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Magistrsko delo se loteva vedno bolj perečega problema v Sloveniji, ravnanja z odpadki, in 
sicer v občini Dravograd. Najprej so v delu predstavljeni odpadki, nato pa sta predstavljeni 
spremljajoča evropska in slovenska zakonodaja na področju ravnanja z odpadki ter ravnanje 
z odpadki v Sloveniji. V nadaljevanju je v delu predstavljeno Javno komunalno podjetje 
Dravograd d. o. o., kjer skrbijo za zbiranje in transport odpadkov, nato pa tudi Kocerod d. o. 
o. (Koroški center za ravnanje z odpadki), ki skrbi za predelavo odpadkov. Pri pripravi 
magistrskega dela je bila med občani Dravograda izvedena anketa, zato je večji del naloge 
namenjen analizi ankete in primerjavi rezultatov. Na koncu dela so predstavljene še 
alternativne rešitve ravnanja z odpadki v Občini Dravograd. 
 
Glavna ugotovitev pri ravnanju z odpadki je zavedanje vseh proizvajalcev odpadkov, kako 
pomembno je ločevanje odpadkov že na izvoru. V gospodinjstvih nastane največ mokrih oz. 
mešanih komunalnih odpadkov, ki so na izvoru še vedno slabo ločeni. Na Koroškem je bilo 
do nedavnega ravnanje z odpadki organizirano po drugačnem sistemu, kot ga imajo ostale 
regije v Sloveniji. Proces zbiranja odpadkov je temeljil le na ločevanju na mokro in suho 
frakcijo na izvoru odpadka. Občani Dravograda so teoretično dovolj ozaveščeni o 
pomembnosti ločevanja odpadkov na izvoru, a pri svojem ravnanju še vedno niso dovolj 
pozorni na to, kako ločujejo. Vsa gospodinjstva morajo dosledno ločevati odpadke že doma 
na izvoru in jih odlagati v za to določene zabojnike oz. na za to predvidena zbirna mesta v 
skladu s prejetimi navodili. Vsi odpadki iz gospodinjstev morajo biti najprej ustrezno 
obdelani, na odlagališču pa bo tako končala le manjša količina odpadkov iz gospodinjstev. 
Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov, ki so 







This master's thesis examines an increasingly pressing issue in Slovenia: waste management, 
more precisely, waste management in the municipality of Dravograd. The thesis first 
presents waste, then the accompanying European and Slovene legislation in the field of 
waste management and finally waste management in Slovenia. It goes on to present the 
Dravograd Public Utility for waste collection and management and the Kocerod Public 
Utility – a Carinthian waste management centre – for waste processing. For the purpose of 
this master's thesis, a survey was conducted among the residents of Dravograd; the majority 
of the thesis is hence dedicated to the analysis of the survey and to the presentation of the 
residents' degree of awareness about waste management and separation at the place of origin, 
which is very important for further waste processing. In the end, some alternative solutions 
are described.  
 
The main finding of the research examining the importance of waste management is that 
waste producers must be aware of the importance of waste separation at the place of origin.  
Households produce the majority of wet or mixed municipal waste, which is not sufficiently 
separated at the place of origin. Until recently, the Carinthian waste management system had 
always been different from this type of systems elsewhere in Slovenia. Their waste collection 
system was based solely on the separation of wet and dry fractions at the place of origin. 
Residents of the municipality of Dravograd have enough theoretical knowledge on waste 
separation at the place of origin, but they still do not pay enough attention to how they 
separate waste. All households must consistently separate waste at the place of origin and 
place it in appropriate containers or the selected assembly centres in accordance with the 
received instructions. All household waste must first be appropriately processed to ensure 
than only a small amount of it will end up in a landfill. Effective waste management can 
substantially contribute to an effective use of sources, which are essential to meet the needs 







1.1 Opredelitev področja in opis problema 
Na vsakem koraku nas spremljajo reklame, ki nam vzbujajo občutek, da nam nekaj manjka, 
zato kupujemo stvari, ki jih velikokrat ne potrebujemo. Živimo v času, kjer je vse več stvari 
namenjenih enkratni uporabi in jih po uporabi preprosto zavržemo. Vprašanje pa je, ali se 
odpadka znebimo na pravilen način. Žalostno je, da za to še vedno marsikomu med nami ni 
mar, za kar sta zagotovo vzroka tudi lenoba in neozaveščenost. Hitra industrija ne dopušča 
razmišljanja. S sledenjem industriji smo pozabili na okolje in prostor, postali smo družba 
odpadkov. Za nastale odpadke, ki nas vse bolj in bolj obkrožajo, pa smo krivi sami. 
Odpadkov je veliko, povpraševanje po naravnih virih narašča, naraščata pa tudi svetovno 
prebivalstvo in proizvodnja.  
 
V 20. stoletju se je svetovno prebivalstvo povečalo za 4-krat, gospodarska proizvodnja za 
40-krat, poraba fosilnih goriv za 16-krat in poraba vode za 9-krat. Enak trend se bo 
nadaljeval tudi v prihodnje. Do leta 2050 bo globalno prebivalstvo naraslo na 9,6 milijarde 
ljudi in jasno je, da bo linearni gospodarski model kmalu naletel na svoje meje, saj temelji 
na izkoriščanju surovin in vedno večjem obsegu proizvodnje dobrin s kratko življenjsko 
dobo (Falkenberg, 2014). 
 
»V preteklosti je bilo gospodarjenje z odpadki dejavnost, ki se je hotela čim bolj skriti izpred 
očmi javnosti. V zadnjih dvajsetih letih pa so odpadki postali najpomembnejše poglavje pri 
soočanju s problematiko podnebnih sprememb in izčrpavanju naravnih virov. Na odpadke 
se je začelo gledati tudi iz drugih vidikov, ne samo kot material, ki ga je potrebno odstraniti. 
Eden od teh vidikov ima nekoliko daljšo tradicijo, in sicer poudarja pomen uporabnosti 
odpadkov in vrednosti, dodane z delom, ki jo vsebujejo. In to je razlog za recikliranje, ki je 
bil vedno posebej močan v severnejšem delu Evrope. Drugi vidik je manj pomemben in je 
za razliko od prvega bolj okoljsko usmerjen. S tega vidika imajo odpadki svojo vlogo v 
naravnem kroženju snovi. Na stvari se gleda predvsem z vidika reciklabilnosti. Dober 
odpadek je tisti, ki ga je možno reciklirati, stvari pa so koristne le, če lahko postanejo dober 
odpadek. Problematika odstranjevanja odpadkov se mora zamenjati s problematiko 
ukinjanja proizvodnje materialov, ki so nevarni ali pa jih ni mogoče reciklirati. Bistvo je v 





Ravnanje z odpadki, reciklaža odpadkov in podnebne spremembe so vse bolj aktualne teme 
po celem svetu. Vse bolj se poudarja pomen reciklabilnosti stvari. Tako so »stvari koristne 
le, če postanejo dober odpadek« (Pivec, 2010).  
 
Velika zmota je mnenje, da sta v odpadkih denar in zaslužek. Na področju odpadkov 
praviloma ni ne denarja ne zaslužka. Vsaka akcija na področju odpadkov nekoga nekje nekaj 
stane. Če bi bil v odpadkih res denar, bi to pomenilo, da več odpadkov pomeni tudi več 
zaslužka. Na ravni družbene ekonomije to ni res. Zaslužek je lahko samo v prihranku 
zmanjšanih stroškov ravnanja. Že desetletja porabimo več surovin, kot jih narava nudi preko 
bio-geo-kemijskih ciklov. Trenutno letno razpoložljive vire porabimo že skoraj do avgusta, 
potem pa do konca leta živimo od neobnovljivih naravnih prihrankov. S prekomerno rabo 
teh dodatno zmanjšujemo zmogljivost samoobnovljivosti narave, s tem pa se donos oz. letna 
zmogljivost dodatno vidno zmanjšuje. Zaradi vrste okoljskih in ekonomskih razlogov bi si 
morali postaviti ne samo vprašanje, ampak tudi cilj, »Kako do zero waste v Sloveniji« 
(Simončič, 2015). 
 
Strokovnjaki OZN so že pred leti opozarjali, da bi za razširitev potrošniškega vzorca razvitih 
držav na ves svet potrebovali sedem planetov, kot je Zemlja. Vendar sedem Zemelj ni, zato 
je nujno potrebno, da spremenimo naš odnos do odpadkov. 
 
Slovenija razvija sistem gospodarjenja z odpadki od 90. let prejšnjega stoletja, pravno pa je 
bilo ravnanje z odpadki urejeno, ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. 
Tako se je ukinilo precej odlagališč, ki so v preteklosti delovala na slovenskih tleh, ker niso 
zadostila standardom, ki jih določa Evropska unija. Slovenija sodi v sam vrh Evropske unije 
glede reciklaže odpadkov, kljub temu pa ostajajo možnosti za izboljšanje področja ravnanja 
z odpadki. Rezultati po občinah se razlikujejo. Tako so občine, ki nimajo okoljevarstvenih 
dovoljenj, prisiljene k izbiri najugodnejšega ponudnika iz cele Slovenije. Tu je treba 
upoštevati transport odpadkov, ki dodatno onesnažuje okolje. Poleg tega Slovenija nima 
dovoljenj za sežig odpadkov, zato odpadke, namenjene sežigu, izvaža v tujino, kar vpliva na 
ceno obdelave odpadkov, ceno za to pa plačujemo državljani preko občinskih in drugih taks 
ter davkov. Želim opozoriti tudi na smetarske lobije, ki vplivajo na odločanje vlade glede 
ravnanja z odpadki in nevladnim organizacijam onemogočajo, da bi uvedle smotrnejše 
rešitve, ki so jim sicer že poznane. V magistrskem delu sem pozornost namenila ravnanju z 




1.2 Namen in cilj dela 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kolikšen problem prebivalcem občine Dravograd 
predstavljajo odpadki, prikazati model ravnanja s komunalnimi odpadki in predstaviti 
nekatere rešitve problemov, ki vsakodnevno nastajajo pri tem. Zanimalo me je tudi, ali 
komunalna podjetja in občine sledijo zastavljenim ciljem, ki jih narekuje Evropska unija. Da 
bi okolje obvarovali pred stranskimi učinki in negativnimi vplivi je ravnanje z odpadki 
ključnega pomena. Magistrsko delo preučuje ravnanje z odpadki v občini Dravograd. 
Zanimalo me je, ali se občani Dravograda zavedajo pomembnosti ločevanja odpadkov na 
izvoru nastajanja odpadkov in tudi katerih odpadkov glede na vrsto in količino nastane v 
gospodinjstvih največ.  
 
1.3 Uporabljene metode raziskave 
V nalogi sem uporabila naslednje metode: 
 
Anketiranje je posebna metoda zbiranja podatkov, s pomočjo katere pridemo do podatkov 
o stališčih in mnenjih anketirancev. Bistvo anketiranja je postavljati točno določena 
vprašanja točno določeni skupini in številu ljudi na določen način. Anketiranje je torej samo 
ena faza v raziskovalnem procesu. S pomočjo anket sem pridobila podatke, kako vestni so 
občani Dravograda pri ločevanju odpadkov. 
 
Statistične metode sem uporabila pri analiziranju rezultatov, ki sem jih pridobila z 
anketiranjem. 
 
Deskripcija je metoda, s pomočjo katere sem opisala teorijo in pojme. Podatke sem zbirala 
z različnimi metodami, iz knjig, učbenikov, priročnikov in iz e-virov, do katerih sem 
dostopala v knjižnici. V pomoč so mi bili zaposleni, ki delajo v JKP Dravograd, in zaposleni 






Odpadki so snovi, ki nastanejo kot vzporedni produkt civilizacije, in sicer v trdnem, tekočem 
ali plinastem agregatnem stanju, ki ga iz katerega koli vzroka lastnik noče več imeti v posesti 
in ki ga ni mogoče ponovno uporabiti niti v snovnem niti v energetskem smislu. Po tej 
definiciji bi bil torej odpadek le tisti material, ki smo ga že procesirali in je v bistvu ostanek, 
ki ga je možno le odložiti oziroma nima več nobene uporabne vrednosti (Marot, 2013). 
 
2.1 Vrste odpadkov (Marot, 2013, str. 19) 
Odpadke razvrščamo z dveh osnovnih vidikov: 
− po viru nastanka zaradi opravljanja različnih človeških dejavnosti je množica 
odpadkov v klasifikacijskem seznamu dejavnosti razvrščena v 20 skupin in 111 
podskupin; 
− z vidika nevarnostnega potenciala jih isti seznam deli v nevarne in nenevarne 
odpadke. 
 
Poleg te osnovne delitve odpadkov se odpadki lahko delijo še na druge načine: 
− Ločimo jih na komunalne in nekomunalne odpadke; v prve sodijo gospodinjski 
odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Pri 
komunalnih odpadkih pa govorimo še o ločenih frakcijah komunalnih odpadkov, 
nevarnih frakcijah komunalnih odpadkov in o kosovnih odpadkih. 
− Zelo pomembna z vidika funkcionalnosti in zlasti predelave je delitev odpadkov po 
materialnem sestavu: biološko razgradljivi odpadki (zelena biomasa, ostanki hrane 
rastlinskega izvora in krme, papir in karton, les, delno tekstil), steklo, plastika, 
kovine, sestavljeni materiali (kompoziti), odpadno usnje, kože, krzno, gume in gumi, 
kisline, lugi, topila, barve, laki, kiti, smole, kemikalije, mineralna olja, kamenje, 
zemlja, žlindra, pepel, mulji itd. 
− Odpadke pogosto ločimo na tiste iz primarnih dejavnosti (npr. kmetijstva, 
gozdarstva, rudarstva), odpadke iz industrije, energetike in odpadke iz gradbeništva. 
− Posebno skupino tvorijo odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov in naprav za 




Tudi pravno zakonsko ločeno pa se obravnavajo posamezne specifične skupine zaradi 
velikega nevarnostnega potenciala (npr. vsebnost težkih kovin) ali zaradi posebne vloge in 
posebnega ravnanja (npr. odpadna embalaža). Posebej obravnavamo odpadke, ki vsebujejo 
azbest, elektronske odpadke, odpadna olja, mineralna olja, baterije in akumulatorje z 
nevarnimi snovmi, gradbene odpadke, izrabljene avtomobilske gume, motorna vozila, 
infektivne odpadke iz zdravstvene dejavnosti, klavnične odpadke in kužni material 
živalskega porekla ter živalske stranske produkte, biorazgradljive organske kuhinjske 
odpadke, odpadna jedilna olja in masti, odpadke elektronsko opremo in radioaktivne 
odpadke (Marot, 2013, str. 19).  
 
2.2 Ključni pojmi (Vidic, Žitnik in Golobič, 2019) 
Odpadek je snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v seznamu 
odpadkov, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Odpadek je treba zaradi 
varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali 
odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način.  
Nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti.  
Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, 
proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.  
Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana 
odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »embalaža«, vključno z ločeno 
zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s seznama odpadkov.  
Seznam odpadkov je seznam nevarnih in nenevarnih odpadkov. Odpadki so razvrščenih po 
skupinah glede na izvor nastanka. Vsak odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena 
določeno še šestmestno številko odpadka. Če je odpadek nevaren, številki sledi zvezdica. Za 
uvrstitev odpadka v ustrezno skupino je odgovoren njegov povzročitelj.  
Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje 
odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali 
druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov.  
Zbiralec odpadkov je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost 
opravlja zbiranje odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 
69/15). Odpadke lahko začne zbirati, ko pridobi odločbo Ministrstva za okolje in prostor o 
vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. Za zbiranje potrebuje zbirni center za odpadke, 
razpolagati pa mora tudi s primernimi sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov 
prevoz (30. člen Uredbe o odpadkih). 
 
6 
Predelovalec odpadkov je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot 
dejavnost opravlja predelavo odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 
37/15 in 69/15) in ima okoljevarstveno dovoljenje MOP, Agencije Republike Slovenije za 
okolje za predelavo odpadkov.  
Odstranjevalec odpadkov je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot 
dejavnost opravlja odstranjevanje odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, 
št. 37/15 in 69/15) in ima okoljevarstveno dovoljenje MOP, Agencije Republike Slovenije 
za okolje za odstranjevanje odpadkov.  
Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z 
nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za 
odstranjevanje odpadkov. Ravnanje z odpadku je tudi delovanje trgovca ali posrednika.  
Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim 
sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo 
odpadkov.  
Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo 
odpadkov, tako da se olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov.  
Obdelava odpadkov so postopki predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za 
predelavo ali odstranjevanje. Izvajalec obdelave odpadkov lahko začne opravljati dejavnost, 
ko pri MOP, Agenciji Republike Slovenije za okolje pridobi okoljevarstveno dovoljenje za 
obdelavo odpadkov.  
Priprava za predelavo ali odstranjevanje odpadkov zajema postopke za pripravo 
odpadkov na predelavo oz. odstranjevanje.  
Predelava odpadkov je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno 
uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako 
da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali 
so pripravljeni za izpolnitev te funkcije.  
Recikliranje je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v 
proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen. Recikliranje vključuje tudi ponovno 
predelavo organskih snovi. Kot recikliranje se ne šteje energetska predelava ali ponovna 
predelava v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje.  
Odstranjevanje odpadkov je postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica 
postopka pridobivanja snovi ali energije.  
Odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla 
(podzemno), vključno z internim odlagališčem, kjer povzročitelj odpadkov odlaga svoje 
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odpadke na kraju njihovega nastanka, in skladiščem, ki se stalno, to je več kot eno leto, 
uporablja za začasno skladiščenje odpadkov.  
Oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom.  
Prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, 
kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto 
odpadkov. 
 
2.3 Klasifikacijski seznam odpadkov (Uradni list EU, 2008) 
01 Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične predelave 
mineralnih surovin 
02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva, priprave in 
predelave hrane 
03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva, vlaknin, 
papirja in kartona 
04 Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij 
05 Odpadki iz rafinerij nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize premoga 
06 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov 
07 Odpadki iz organskih kemijskih procesov 
08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito 
(barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv 
09 Odpadki iz fotografske industrije 
10 Odpadki iz termičnih procesov 
11 Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov; 
hidrometalurgija barvnih kovin 
12 Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin 
in plastike 
13 Oljni odpadki in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj iz točk 05 in 12) 
14 Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 in 08) 
15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso 
navedeni drugje 
16 Odpadki, ki niso navedeni drugje v klasifikacijskemu seznamu 




18 Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav (razen odpadkov 
iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz zdravstva ali veterinarstva) 
19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav ter priprave pitne vode in vode 
za industrijsko rabo 
20 Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in 
javnega sektorja), vključno z ločeno zbranimi frakcijami. 
 
2.3.1 Komunalni odpadki vključno z ločeno zbranimi frakcijami (Uradni list EU, 2008) 
20 01 Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) 
20 01 01 Papir in karton 
20 01 02 Steklo 
20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 
20 01 10 Oblačila 
20 01 11 Tekstil 
20 01 13 Topila 
20 01 14 Kisline 
20 01 15 Alkalije 
20 01 17 Fotokemikalije 
20 01 19 Pesticidi 
20 01 21 Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro 
20 01 23 Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike  
20 01 25 Jedilno olje in maščobe 
20 01 26 Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 
20 01 27 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi 
20 01 28 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27 
20 01 29 Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 
20 01 30 Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 
20 01 31 Citotoksična in citostatična zdravila 
20 01 32 Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31 
20 01 33 Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, ter 
nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje 
20 01 34 Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33 
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20 01 35 Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena 
pod 20 01 21 in 20 01 23,  
20 01 36 Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 
in 20 01 35 
20 01 37 Les, ki vsebuje nevarne snovi 
20 01 38 Les, ki ni naveden pod 20 01 37 
20 01 39 Plastika 
20 01 40 Kovine 
20 01 41 Odpadki iz čiščenja dimnikov 
20 01 99 Drugi tovrstni odpadki 
20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč) 
20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 
20 02 02 Zemlja in kamenje 
20 02 03 Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi 
20 03 Drugi komunalni odpadki 
20 03 01 Mešani komunalni odpadki 
20 03 02 Odpadki z živilskih trgov 
20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest 
20 03 04 Greznični mulj 
20 03 06 Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode 
20 03 07 Kosovni odpadki 




3 EVROPSKA ZAKONODAJA NA PODROČJU RAVNANJA Z 
ODPADKI 
 
»Evropska zakonodaja nalaga vsem državam članicam obveznost izpolnjevanja okoljskih 
ciljev, prav tako so države članice dolžne te cilje dosegati in jih tudi spoštovati« (Skok, 2014, 
str. 12). Slovenija, kot članica Evropske unije, bazira na evropski naravnanosti in 
regulativah. Skupni cilji so usmerjeni k temu, da bi se zmanjšala količina odpadkov na 
minimum, še posebej tistih, ki niso uporabni za predelavo in se jih odloži na odlagališče, kar 
ima velik vpliv na okolje, strukturo tal ter kakovost zraka in vode (Skok, 2014). Direktiva 
(2008) Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih v zvezi z ravnanjem s komunalnimi 
odpadki določa več ciljev varstva okolja, med drugimi tudi, da je do leta 2020 treba ponovno 
uporabo in recikliranje odpadnih materialov, kot so najmanj papir, kovine, plastika in steklo 
iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni 
odpadkom iz gospodinjstev, povečati na najmanj 50 % skupne mase. V spremembi Direktive 
(2018) Evropskega parlamenta in sveta je bila ta meja postavljena še nekoliko višje, in sicer 
postopoma 55 % do leta 2025, 60 % do leta 2030 in na 65 % do leta 2035. 
Okvirne direktive:  
−  okvirna direktiva o odpadkih (75/442/EEC) in direktiva o nevarnih 
odpadkih(91/689/EEC). 
Posebne vrste odpadkov: 
− direktiva o odstranjevanju odpadnih olj 75/439/EEC,  
− direktiva o odstranjevanju PCB in PCT 76/403/EEC, 
− direktiva o odpadkih iz industrije titanovega dioksida 78/176/EEC,  
− direktiva o odpadnem blatu in tleh 86/278/EEC (dopolnjena z 91/692/EEC),  
− direktiva o odpadnih baterijah in akumulatorjih 91/157/EEC (dopolnjena s 
93/86/EEC),  
− direktiva o embalaži in odpadni embalaži 94/62/EC (97/129/EC),  
− direktiva o odsluženih vozilih 2000/53/EC. 
Direktive o procesiranju in odlaganju odpadkov: 
− direktivi o sežigu odpadkov v novih in že obstoječih objektih 89/429/EEC in 
89/369/EEC,  
− direktiva o sežigu nevarnih odpadkov 94/67/EEC,  
− direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja 96/61/EC.   
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4 SLOVENSKA ZAKONODAJA NA PODROČJU RAVNANJA Z 
ODPADKI 
 
V preteklih letih je zakonodaja na področju ravnanja z odpadki bistveno napredovala, saj so 
bili sprejeti različni predpisi na osnovi Zakona o varstvu okolja, ki urejajo področje ravnanja 
z odpadki ter posledično zbiranje in ločevanje odpadkov. Temeljni predpis za urejanje 
področja odpadkov je Uredba o odpadkih. To nadgrajujejo tri skupine predpisov. V prvo 
skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr. ravnanje z 
odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo), v drugo skupino pa sodijo predpisi, ki 
obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje). Tretjo skupino 
predpisov oblikujejo predpisi o prekomejnem premeščanju odpadkov (ARSO, 2015b). 
 
4.1 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 
Ta uredba z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila 
ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja 
odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in 
izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov. Ta uredba se uporablja za vse odpadke, 
razen če je s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov drugače določeno. 
 
4.2 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18 in 84/18) 
Pravna podlaga za urejanje ravnanja z odpadki je Zakon o varstvu okolja. V njem so zapisana 
osnovna načela in pravila urejanja z odpadki ter posamezni predpisi, ki urejajo posamezne 
tokove odpadkov ali obratov. Zakon opredeli odgovornost proizvajalca za izdelek, ko ta 
postane odpadek. Povzročitelj obremenitve plača vse stroške predpisanih ukrepov za 
preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja in tveganje okolja, rabo okolja in odpravo 
posledic obremenjevanja okolja, vključno s stroški izvedbe preprečevalnih in sanacijskih 
ukrepov ob škodi. Iz tega načela izhajajo tudi predpisi, ki urejajo dajatve za ravnanje z 
odpadki. Zakon opredeljuje tudi obvezne občinske in državne javne službe ravnanja z 
odpadki.  
 
4.3 Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18) 
Ta uredba določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila 
ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z 
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načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanje po 
njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo 
škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne 
vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi. Ta uredba določa tudi pravila 
ravnanja in druge pogoje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na 
odlagališču. 
 
4.4  Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08, 41/09 in 8/16) 
Ta uredba določa ukrepe, obvezna ravnanja, prepovedi in druge pogoje za sosežiganje 
in sežiganje odpadkov ter pogoje in ukrepe glede obratovanja naprav za sosežig odpadkov 
in sežigalnic odpadkov z namenom, da se preprečijo ali omejijo škodljivi učinki na okolje, 
zlasti onesnaževanje z emisijo snovi v zrak, tla, površinsko vodo in podzemno vodo, kolikor 
je to izvedljivo, ter posledično na tveganje za zdravje ljudi. 
 
4.5 Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 
(Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) 
Ta uredba določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov, vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja javne 
službe zbiranja, ter najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, 
organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javne službe zbiranja. 
Uredba določa tudi pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu odpadkov 
ali izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. 
 
Še nekaj uredb, ki se nanašajo na ravnanje s komunalnimi odpadki: 
− Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18);  
− Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Uradni 
list RS, št. 96/14); 
− Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 
106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15, 2/16, 35/17, 60/18, 68/18 in 
84/18); 




4.6 Zakonodaja na območju koroške regije  
»Za zagotavljanje čistega okolja in ohranjanje ter spodbujanje varstva okolja smo zadolženi 
in odgovorni vsi prebivalci. Največja odgovornost je na strani države, saj s sprejemanjem 
zakonodaje postavlja jasne cilje, omejitve in rešitve za zmanjševanje obremenjevanja okolja. 
Odgovornost za skrbno ravnanje z okoljem pa nosi tudi občina, ki močno prispeva k 
ohranjanju čistega okolja s sprejemanjem predpisov, ki veljajo na njenem območju. Predpisi 
določajo pravila ravnanja z namenom zmanjševanja negativnih vplivov na okolje; pri tem je 
izpostavljeno predvsem ravnanje z odpadki. Pomembno pa je tudi, da občine spodbujajo 
svoje občane k večji ozaveščenosti in izobraževanju na področju ravnanja z odpadki. Ker so 
odpadki trenutno največja skrb, se je pojavil problem reševanja prevelike količine odloženih 
odpadkov, torej, kako se odpadki pravilno ločijo na izvoru in kako preprečimo nastajanje 
odpadkov« (Skok, 2014, str. 14). 
 
4.6.1 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v koroški regiji (Skok, 2014, str. 14) 
Poleg krovnega Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je dvanajst občin na Koroškem sprejelo 
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 
koroški regiji,(Uradni list RS, 85/2011), po katerem se opredeljujejo na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki.  
Ta odlok ureja in določa način izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju vseh 12 občin, in sicer:  
− splošne določbe; 
− vrsto in obseg javne storitve; 
− organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe; 
− vrste odpadkov; 
− način izvajanja javne službe; 
− obveznosti izvajalcev in uporabnikov storitev javne službe; 
− vire financiranja in obračun storitve javne službe; 
− vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe; 
− nadzor nad izvajanjem javne službe; 
− določbe o globah za kršitve; 





Odlok o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije (Uradni 
list RS, št. 38/2006) 
Lokacijski načrt določa: 
− mejo oziroma obseg ureditvenega območja, 
− funkcijo območja s pogoji za oblikovanje posegov v prostor, 
− zasnovo projektnih rešitev prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske 
infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za krajinsko in arhitekturno oblikovanje, 
− rešitve in ukrepe za varovanje okolja ter trajnostno rabo naravnih dobrin, 
− dinamiko izvajanja posegov, 
− obveznosti investitorja in izvajalcev, 
− tolerance, 
− nadzor nad izvajanjem tega odloka. 
 
Določila ureditvenega načrta postavljajo pogoje urejanja za: 
− ureditev internih transportnih cest, 
− ureditev platoja z infrastrukturnimi objekti, 
− ureditev površin za odlaganje ostanka odpadkov, 
− ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 
− izgradnjo drugih infrastrukturnih naprav in objektov na območju ureditvenega 
načrta, 
− sanacijo celotnega območja.  
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5 RAVNANJE Z ODPADKI V SLOVENIJI 
 
Komunalne odpadke sestavljajo zbrani odpadki občinskih organov, ki so predani v sistem 
ravnanja z odpadki. Glavnina teh odpadkov prihaja iz gospodinjstev, pridružujejo pa se jim 
odpadki iz javnih ustanov, raznih trgovin in podjetij. Predelava odpadkov pomeni postopek, 
katerega glavni namen je pridobiti uporabno vrednost iz odpadka ali s pomočjo odpadkov 
pridobiti določene materiale. Lahko gre za ponovno uporabo odpadka, ko odpadek 
neposredno uporabimo, ali za pridobivanje določenih snovi iz odpadka s pomočjo predelave, 
ki so osnova za izdelavo novega izdelka (Bochaton, 2016). 
 
Enako kot po vsem svetu tudi pri nas količina odpadkov narašča. V povprečju v Sloveniji 
ustvarimo nekaj več kot 8 milijonov ton odpadkov na leto, od tega več kot milijon ton 
komunalnih, kar znese 495 kg na prebivalca. Med komunalnimi odpadki je za 6.700 ton 
nevarnih komunalnih odpadkov, vendar nam uspeva to količino zmanjševati. Večina 
komunalnih odpadkov je v preteklosti končala na odlagališčih. S spremembo zakonodaje, 
političnimi instrumenti in vzpostavitvijo centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki smo 
trend obrnili, saj sta delež ločeno zbranih odpadkov in stopnja recikliranja pričela naraščati. 
Z izjemno visoko, kar 59-odstotno stopnjo recikliranja komunalnih odpadkov se Slovenija 
uvršča v evropski vrh (GOV, 2020a). 
 
5.1 Hierarhija ravnanja z odpadki  
Direktiva o odpadkih določa petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki. 
 
 
Vir: (GOV, 2020b) 
Slika 1. Hierarhija ravnanja z odpadki.  
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»Kot vodilno načelo zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov ter ravnanja 
z njimi se mora uporabljati petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki določa 
preprečevanje nastajanja odpadkov, kar zajema kakršne koli ukrepe, sprejete, preden snov, 
material ali proizvod postane odpadek, ki zmanjšajo: 
− količino odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem 
življenjske dobe proizvodov; 
− škodljive vplive nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi; 
− vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih; 
− pripravo za ponovno uporabo; 
− recikliranje; 
− drugo predelavo (npr. predelavo v energetske namene); 
− odstranjevanje, pri čemer je odlaganje odpadkov na odlagališčih najslabša možnost, 
ki se uporablja samo v primerih, ko odpadkov ni možno predelati ali odstraniti na 
drug način« (e-gradiva, 2014c). 
 
 
Vir: (GOV, 2020b) 
Slika 2. Faze preprečevanja odpadkov. 
 
»Naravni viri na Zemlji, kot so voda, tla, kovine, minerali, goriva in biotska raznovrstnost, 
nam zagotavljajo hrano, energijo, zavetje in ostale dobrine, ki jih uporabljamo za preživetje 
in razvoj. V poročilu »Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing« so 
Združeni narodi opozorili, da je naš planet pod pritiskom, ki ga povzroča hitro rastoče število 
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prebivalcev. Ocenjuje se, da bomo v svetovnem merilu v manj kot v 20 letih potrebovali 50 
odstotkov več hrane in 45 odstotkov več energije, hkrati z naraščajočim trošenjem pa 
ostajajo razpoložljivi viri omejeni. Rezultat tega so preobremenitve nosilne zmogljivosti 
planeta ter posledično pomanjkanje surovin in živil. Vsako leto se v Evropski uniji porabi 
skoraj 15 ton surovin na osebo, medtem ko vsak državljan Evropske unije v povprečju 
ustvari več kot 4,5 tone odpadkov na leto. Skoraj polovica teh odpadkov konča na 
odlagališčih. Linearni model gospodarstva, ki ponazarja črpanje surovin iz narave, 
proizvodnjo, potrošnjo in odstranitev, ni več vzdržen. S prehodom na krožno gospodarstvo 
se preusmerjamo na ponovno uporabo, popravila, obnovo in recikliranje obstoječih surovin 
in proizvodov. Kar je nekoč veljajo za »odpadek«, lahko postane vir. Za krožno 
gospodarstvo je značilno, da so že od vsega začetka vsi materiali in izdelki zasnovani tako, 
da čim dlje v svojem življenjskem ciklu ohranjajo vrednost in so v uporabi ter čim pozneje 
ali nikoli ne postanejo odpadek. Zaradi možnosti večkratne raznolike uporabe in ekoloških 
prednosti je na primer les, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, idealen material za pospešen 
prehod v krožno gospodarstvo« (GOV, 2020b, str. 237). 
 
5.2 Problematika v Sloveniji 
Ena od najbolj zaskrbljujočih tem so še vedno odpadki. Ne samo v Sloveniji, ampak po 
celem svetu količina odpadkov narašča, kar kažejo tudi statistični podatki.  
 
V Sloveniji je v letu 2018 nastalo:  
− skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 5 milijonov ton gradbenih 
odpadkov, ki so glavni razlog, da se je celotna količina v Sloveniji nastalih odpadkov 
glede na prejšnje leto povečala za skoraj 36 %; 
− 1.025.000 ton komunalnih odpadkov, ki so predstavljali 12 % vseh v tem letu 
nastalih odpadkov. Prebivalec Slovenije je v 2018 v povprečju proizvedel 495 kg 
komunalnih odpadkov, 17 kg več kot v 2017. Količine komunalnih odpadkov so se 
glede na prejšnje leto povečale skoraj za 4 %; 
− skoraj 132.000 ton nevarnih odpadkov (ali malenkost manj kot v prejšnjem letu). 
Predstavljali so malo manj kot 2 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. 75 % nevarnih 
odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 21 % v storitvenih dejavnostih, 4 % 
pa v gospodinjstvih; 
− v vseh dejavnostih količinsko več odpadkov kot v prejšnjem letu. V storitvenih 
dejavnostih jih je nastalo 4,7 milijona ton (56 %), v proizvodnih dejavnostih malo 
več kot 3 milijone ton (36 %) in v gospodinjstvih približno 638.000 ton (8 %). 
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Količina v gospodinjstvih nastalih odpadkov je bila za 8 % večja kot v prejšnjem 
letu; 
− količinsko največ gradbenih odpadkov (59 %), sledili so odpadki iz termičnih 
procesov (13 %) ter komunalni odpadki (12 %), odpadki iz obdelave in predelave 
kovin ter lesa (skupaj 7 %) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (4 %). Druge 
vrste odpadkov so predstavljale 5 % vseh nastalih odpadkov. Količina nastalih 
gradbenih odpadkov se je glede na prejšnje leto povečala za skoraj dvakrat (za 83 %). 
− največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (575 kg na 
prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (409 kg na prebivalca). Več 
komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (532 kg na prebivalca) kot v 
vzhodni Sloveniji (462 kg na prebivalca). Več podatkov o odpadkih na ravni 
statističnih regij in občin je dosegljivih s pomočjo aplikacije STAGE (SURS, 2018c). 
 
Odpadki so se v Sloveniji v letu 2018 obdelali po naslednjih postopkih ravnanja: 
− Malo več kot 726.000 ton ali skoraj 71 % v Sloveniji nastalih komunalnih odpadkov 
je bilo zbranih ločeno. Tudi v 2018 so jih tako kot v prejšnjem letu ločeno zbrali v 
največjem deležu v gorenjski statistični regiji (78 %), najmanj pa v koroški statistični 
regiji (55 %). V osrednjeslovenski statistični regiji se je zbralo ločeno 74 % v tej 
regiji nastalih komunalnih odpadkov. 
− Skoraj 8 milijonov ton odpadkov je bilo predelanih s končnimi postopki predelave, 
malo več kot 349.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 42 % 
več odpadkov kot v 2017; predelala se je predvsem večja količina gradbenih 
odpadkov (več teh odpadkov kot v prejšnjem letu se je uporabilo predvsem za 
zasipanje). Količina odstranjenih odpadkov je bila za 10 % manjša kot v 2017. 
− Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih 157.000 t vseh vrst odpadkov, to je dober 
odstotek manj kot v prejšnjem letu. 92 % teh odpadkov je bilo odloženih na 
komunalnih odlagališčih odpadkov, 4 % na industrijskih in prav tako 4 % na 
odlagališčih za nevarne odpadke. Med odloženimi odpadki so prevladovali mešani 
komunalni odpadki in ostanki po mehansko biološki obdelavi odpadkov (skupaj 
54 %), sledili so gradbeni odpadki (16 %) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave 
celuloze in papirja (11 %). Druge vrste odpadkov so se odlagale v manjših količinah. 
− Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta bila glede na 2017 količinsko večja; uvoz za 5 %, 
izvoz za 6 %. Tudi v 2018 je bilo med uvoženimi in izvoženimi odpadki največ 





Vir: (SURS 2018c) 
Slika 3. Vrste nastalih odpadkov v Sloveniji 2018. 
 
 
Vir: (SURS 2018c) 
Slika 4. Nastali, ločeno zbrani in odloženi komunalni odpadki na prebivalca v 
Sloveniji (kg). 
 
Pregled toka odpadkov, Slovenija 2018 
Tabela 1. Tok odpadkov (t). 
  2018 
Nastali nenevarni in nevarni odpadki – SKUPAJ (t) 8.388.420 
Nastali nevarni odpadki – SKUPAJ (t) 131.886 
Nastali komunalni odpadki (t) 1.025.001 
Nastali nevarni komunalni odpadki (t) 6.673 
Nastali nenevarni in nevarni odpadki v dejavnostih (t) 7.363.418 
Nastali nevarni odpadki v dejavnostih (t) 125.213 
Ločeno zbrani komunalni odpadki (t) 726.103 
Uvoz odpadkov (t) 1.110.408 
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  2018 
Recikliranje odpadkov – SKUPAJ (t) 3.595.803 
od tega kompostiranje in obdelava v bioplinarnah (t) 324.544 
Sežig – uporaba odpadkov kot gorivo (t) 206.733 
Druga predelava odpadkov (t) 4.161.878 
Odlaganje odpadkov – skupaj (t) 157.154 
od tega na komunalnih odlagališčih (t) 145.045 
Sežig odpadkov z namenom odstranitve (t) 39.263 
Drugo odstranjevanje odpadkov (t) 152.982 
Izvoz odpadkov (t) 1.090.345 
Vir: (SURS 2018c). 
 
Kazalniki s področja ravnanja z odpadki v Sloveniji v letu 2018  
Kazalniki za odpadke so del obsežnega nabora kazalnikov za spremljanje napredka pri 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja na območju Evropske unije. Vrednosti objavljenih 
kazalnikov prikazujejo smeri gibanja pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi v Sloveniji. 
V Sloveniji je bila v 2018 stopnja recikliranja vseh v ravnanje z odpadki vključenih 
odpadkov, razen mineralnih, skoraj 88-odstotna, to je 4 odstotne točke več kot v 2017 in 
hkrati 25 odstotnih točk več kot v 2010. Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je bila 
skoraj 59-odstotna, to je 1 odstotna točka več kot v 2017 in 35 odstotnih točk več kot v 2010. 
Stopnja odlaganja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov, razen mineralnih, je bila 
okoli 5-odstotna, to je pol odstotne točke manj kot v 2017 in 20 odstotnih točk manj kot v 
2010 (SURS 2018b). 
 
Nastajanje komunalnih odpadkov in ravnanje z njimi po statističnih regijah Slovenije.  
V zadnjih petih letih, od 2014 do 2018, se je: 
− količina komunalnih odpadkov, nastalih v Sloveniji, na prebivalca povečala v vseh 
statističnih regijah; najbolj se je povečala v gorenjski (za skoraj 24 %), najmanj pa v 
zasavski in posavski statistični regiji (v vsaki za 3 %);  
− količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca povečala v vseh 
statističnih regijah; najbolj se je povečala v koroški statistični regiji (za 43 %), 
najmanj pa v zasavski in posavski statistični regiji (v vsaki za 13 %); 
− količina odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca povečala le v koroški 
statistični regiji (za 15 %), medtem ko se je v vseh drugih statističnih regijah 
zmanjšala (SURS, 2018a). 
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Slovenija zbere ločeno več komunalnih odpadkov, odloži pa jih manj  
Evropski teden zmanjševanja odpadkov se osredotoča na preprečevanje nastajanja odpadkov 
na splošno. Tisti, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali 
kako drugače predelali; na odlagališča naj bi se jih odložilo čim manj.  
 
V Sloveniji v zadnjih nekaj letih, od 2014: 
− postopno narašča delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca: v 2014 
smo jih ločeno zbrali 280 kg, v 2018 pa 351 kg na prebivalca; 
− upada količina na komunalna odlagališča odloženih komunalnih odpadkov na 
prebivalca, v 2014 se je tja odložilo 101 kg, v letu 2018 pa 28 kg komunalnih 
odpadkov na prebivalca; 
− narašča stopnja recikliranja komunalnih odpadkov: v 2014 je bila ta 36-odstotna, v 
2017 pa 58-odstotna.  
Z navedeno stopnjo recikliranih komunalnih odpadkov se je Slovenija v 2017 med 
preostalimi članicami Evropske unije (28) uvrstila v sam vrh, na drugo mesto; pred njo je 




Vir: (SURS, 2018a) 
Slika 5. Ločeno zbrani komunalni odpadki po regijah 2014 in 2018 (kg/prebivalca). 
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5.3 Transport odpadkov 
Podjetja, ki se ukvarjajo s transportno logistiko odpadkov, morajo, torej, pri logistiki 
odpadkov upoštevati vlogo in pomen distribucijskih skladišč v oskrbovalni verigi. Tako je 
npr. pomembno, da podjetja za logistiko odpadkov uporabljajo čim večje tovornjake, s 
katerimi odvažajo več odpadkov hkrati, da upoštevajo sezonska nihanja odpadkov (poleti se 
proizvede več določenih tipov odpadkov kot pozimi), da se odpadki kar najhitreje predelajo 
(Ballou, 1999). 
 
Izvirni povzročitelj odpadkov ali njihovi imetniki morajo pri pošiljanju odpadkov izpolniti 
evidenčni list. Ta mora spremljati vse pošiljke odpadkov, ki se premeščajo znotraj Slovenije, 
in mora vsebovati naslednje podatke: 
− podatke o izvirnem povzročitelju ali imetniku odpadkov, ki odpadke oddaja; 
− podatke o kraju, iz katerega se pošiljka odpadkov oddaja; 
− podatke o prevozniku odpadkov in prevoznemu sredstvu, ki opravi prevoz; 
− podatke o prevzemniku pošiljke (predelovalcu, zbiralcu ali trgovcu) in kraju, kamor 
je pošiljka odpadkov namenjena; 
− podatke o postopku obdelave odpadkov; 
− podatke o osebi, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov 
(Uredba o odpadkih, 2015). 
 
Živimo v potrošniški družbi. Vedno težje je obvladovati rast blagovnih in informacijskih 
tokov, s tem pa postaja logistika odpadkov vse pomembnejši konkurenčni dejavnik podjetij. 
K čim večji reciklabilnosti odpadkov težijo tako Evropski uniji, posameznih državah, kot je 
Slovenija, okoljevarstvenih organizacijah, podjetjih, hkrati pa tudi posamezni potrošniki. 
 
Ravnanju z odpadki se posveča vedno več pozornosti. Problematika transportne logistike 
odpadkov in obdelave odpadkov dosega nove razsežnosti. Z vse več opravljenimi študijami 
ter vse boljšim razumevanjem problematike transportne logistike odpadkov in obdelave 
odpadkov so se pojavile tudi nove regulative, evropske direktive in programi, ki zahtevajo, 
da se odlagajo obdelani odpadki, komunalna podjetja pa so pod vse strožjim nadzorom 
države (Eberl, Zupančič in Warga, 2013). 
 
Problematika ne zadeva le Evropske unije in Slovenije kot ene od njenih držav članic, pač 
pa tudi občine, ki jih obravnavana problematika vse bolj obremenjuje. Z namenom skupnega 
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sodelovanja na področju transportne logistike odpadkov in obdelave odpadkov so se občine 
začele združevati. S tem se dosegajo tudi boljši rezultati, saj ekonomsko in okoljevarstveno 
ni smiselno, da bi transportno logistiko odpadkov in obdelavo odpadkov obravnavali 
parcialno. Evropska unija je podala rešitev v obliki kohezijskega sklada, katerega cilj je 
spremeniti tehnološke in organizacijske rešitve ter s tem znižati stroške ravnanja z odpadki 
(Eberl in dr., 2013).   
 
Ugotovljeno je bilo, da v Slovenijo uvozimo za 11 % več odpadkov, kot jih izvozimo. Z 
namenom predelave smo leta 2016 uvozili 992.000 ton odpadkov (56 % kovinskih 
odpadkov, 23 % odpadkov iz papirja in kartona, 11 % odpadkov iz plastike in 10 % drugih 
vrst odpadkov). Za namen predelave smo iz Slovenije leta 2016 izvozili približno 884.000 
ton odpadkov, od tega 39 % kovinskih, 20 % mešanih, 14 % iz papirja in kartona, 6 % iz 
stekla in 21 % drugih vrst odpadkov (Surs, 2017).  
 
Ravnanje z odpadki zajema predelavo, odstranjevanje, izvoz, začasno skladiščenje in 
pripravo (sortiranje) odpadkov na postopke končne obdelave. Od odpadkov, ki so nastali v 
Sloveniji ali bili uvoženi v Slovenijo, se je kot gorivo za pridobivanje energije leta 2016 
uporabilo 62 % lesnih odpadkov, 33 % kemijskih odpadkov in odpadkov iz zdravstva ter 16 
% odpadkov iz tekstila, gume in plastike. Z zasipanjem in uporabo odpadkov za prekrivanje 
odlagališč je bilo predelanih 41 % odpadkov, uvoženih v Slovenijo ali pridelanih v Sloveniji. 





Vir: (SURS, 2017) 
Slika 6. Doma nastali in uvoženi odpadki po izvoru in vrstah odpadkov, v 1.000 t. 
 
Vir: (SURS 2017) 
Slika 7. Ravnanje z doma nastalimi in uvoženimi odpadki, Slovenija, 2016. 
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5.3.1 Transport nevarnih odpadkov 
Prevozi nevarnih snovi v prometu predstavljajo nevarnost, kateri so izpostavljeni vsi 
udeleženci v prometu. V preteklosti so prevoze nevarnih snovi zaznamovale številne hude 
nesreče. Sedanje razmere predstavljajo neomejene možnosti transportiranja dobrin preko 
domačih regij ali mednarodnih meja, od cestnega, železniškega, zračnega, rečnega in 
pomorskega prevoza, z direktnim ali kombiniranim prevozom (Klasek, 1992). 
 
Prav zato je prevažanje nevarnih snovi zakonsko urejeno. Prevoze so uredili nacionalni in 
mednarodni sporazumi, katerih osnovni namen je zagotoviti varnost vseh udeležencev pri 
prevozu, kakor tudi varnost drugih ljudi, stvari in okolja, hkrati pa določajo pogoje in načine 
tovrstnega prevoza (Grosar, 2007). 
 
Na varnost prevoza vplivajo različni dejavniki, kot so stopnja nevarnosti, ki jo predstavlja 
nevarni tovor, konstrukcijske karakteristike, ki jih predstavlja prevozno sredstvo, stanje, v 
kakršnem se nahaja, postopki nakladanja, razkladanja in prevoza blaga, pakiranje in 
nenazadnje pot, po kateri bo tovor potoval do namembnega kraja (Klasek, 1992).  
 
Transport odpadkov v večini sodi med transport nevarnih snovi, zato veljajo zanj posebne 
zahteve v skladu z zakonodajo. Izbor načina transporta in vrste transportnih sredstev so 
odvisni od več parametrov, med katerimi so najpomembnejši: 
− lokacija odpadkov, vrste in količina odpadkov; 
− način ravnanja z odpadki; 
− dolžina transportnih poti, značilnosti terena in prometne posebnosti; 
−  stanje transporta na določenem področju; 
− zakonodaja itd. 
Glede na razdalje ločimo lokalni in regionalni transport. Le v primeru zelo posebnih 
odpadkov (jedrski, odpadki za posebne sežigalnice ipd.) lahko poteka transport odpadkov 




6 ORGANIZACIJA RAVNANJA Z ODPADKI V DRAVOGRADU 
 
6.1 Predstavitev obravnavanega območja 
Dravograd je geografsko središče Koroške, ki leži na stičišču dolin treh rek, Drave, Meže in 
Mislinje, na nadmorski višini 390 m na severovzhodnem delu Slovenije ob meji z Avstrijo.  
Obdajajo ga gozdno bogata hribovja Strojne na zahodu, Kozjaka na severu in Pohorja na 
jugu. Košenjak je najvišji vrh občine in Kozjaka ter meri 1522 m nadmorske višine. Površina 
občine meri 105 km2. Tu živi 8.863 prebivalcev, največje naselje je Dravograd, kjer živi 
3.414 prebivalcev, sicer pa je 24 naselij zaokroženih v območja krajevnih skupnosti 
Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje. Dravograd je srednje 
velika občina, ena med dvanajstimi v koroški pokrajini. Drava deli Dravograd na dva 
bregova, povezana z mostovi in hidroelektrarno. Prometnice povezujejo glavne tranzitne 
smeri proti Mariboru, Velenju, Avstriji, Ravnam na Koroškem in Libeličam. Cestne in 
železniške povezave dopolnjuje tudi mednarodna kolesarska pot ob Dravi, ki poteka v občini 
od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd in preko Drave skozi Bukovje v Trbonje. 
Prometno križišče cestnih in železniških ter nekdanjih vodnih poti, obmejna lega in naravne 
danosti so vse od nastanka Dravograda v 12. stoletju vplivali na njegov gospodarski in 
družbeni razvoj (Občina Dravograd, 2017). 
 
6.2 JKP Dravograd d. o. o.  
 
Vir: (Avtor, 2020) 
Slika 8. JKP Dravograd. 
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Javno komunalno podjetje Dravograd d. o. o. je ustanovljeno z namenom opravljanja 
gospodarskih javnih služb v občini Dravograd. Ustanovila ga je občina Dravograd leta 1981. 
Svojo dejavnost podjetje opravlja na območju občine Dravograd. Začetek izvajanja 
komunalne dejavnosti v občini Dravograd, točneje v krajevni skupnosti Dravograd, sega v 
leto 1972, ko se je začela izvajati pokopališka dejavnost za vse krajevne skupnosti v občini, 
urejanje zelenic, cest in odvoz odpadkov. Za vodooskrbo je v začetku skrbelo obrtno podjetje 
Meža, nato krajevna skupnost Dravograd, leta 1974 je skrb za vodovod prevzelo takratno 
Gradbeno podjetje Dravograd, ki zanj skrbi vse od leta 1981. Leta 1981 je bilo ustanovljeno 
komunalno podjetje Dravograd p. o., ki se je kasneje registriralo kot Javno komunalno 
podjetje Dravograd d. o. o. V letih od ustanovitve pa vse do danes je bil dosežen viden 
napredek pri oskrbi prebivalcev na vseh področjih izvajanja del gospodarskih javnih služb. 
Dejavnost podjetja je izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, drugih gospodarskih 
javnih služb in drugih dejavnosti (Javno komunalno podjetje Dravograd, 2020). 
 
Med obvezne gospodarske javne službe varstva okolja spadajo: 
− oskrba s pitno vodo, 
− odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
− zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
− obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
− odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
− urejanje in čiščenje javnih površin, 
− zagotavljanje 24-urne dežurne službe na pogrebni dejavnosti. 
 
Med druge gospodarske javne službe spadajo: 
− urejanje in vzdrževanje ulic in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne 
ceste; 
− urejanje in vzdrževanje trga in javnih parkirišč; 
− plakatiranje, obešanje transparentov in okraševanje naselij z zastavami, novoletne 
okrasitve, urejanje neprometne signalizacije; 
− oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi; 
− upravljanje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav; 





− izvajanje vodovodnih inštalacij v nove objekte ter sanacija starih, 
− razna gradbena dela, 
− izvajanje zemeljskih del s kopačem ICB (izkopi za novogradnje, vodovod, 
kanalizacijo itd.), 
− izvajanje prevozov raznega materiala. 
 
Poslanstvo JKP Dravograd je kakovostna oskrba občanov na področju izvajanja obveznih 
gospodarskih javnih služb (GJS) in drugih komunalnih storitev, ker so te življenjskega 
pomena in povečujejo kakovost bivanja (Javno komunalno podjetje Dravograd 2020). 
 
Ravnanje z odpadki: 
Javno komunalno podjetje Dravograd d. o. o. je izvajalec javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov na območju občine Dravograd na podlagi Odloka o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list 
85/2011). 
Največji problem pri komunalnih odpadkih predstavljajo njihove ogromne količine. 
Ugotovljeno je, da so količine komunalnih odpadkov povezane z bruto nacionalnim 
dohodkom držav (Kokalj in Samec, 2015). 
 
Glavne naloge JKP Dravograd na področju zbiranja in odvoza odpadkov: 
1. Zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ki zajema: 
− ločeno zbiranje na izvoru po sistemu mokri in suhi odpad iz strnjene poselitve z 
možnostjo lastnega kompostiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju biološko razgradljiva frakcija); 
− ločeno zbiranje na izvoru po sistemu suhi, mokri in biološko razgradljive frakcije na 
območjih brez možnosti lastnega kompostiranja; 
− ločeno zbiranje na izvoru po sistemu rjava vreča (mokri odpad), rumena vreča (suhi 
odpad) na območju razpršene poselitve; 
− zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov; 
− prevoz komunalnih odpadkov do mesta obdelave in predelave odpadkov oz. 




2. Zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov: 
− iz ekoloških otokov do mesta predelave; 
− iz zbirnih centrov do mesta predelave (Kocerod); 
− zbiranje nevarnih odpadkov v zbirnih centrih; 
− začasno skladiščenje odpadkov v zbirnem centru z namenom in za čas, ki je potreben; 
da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do mesta, kjer se izvaja; 
− nadaljnja obdelava odpadkov; 
− analitična obdelava podatkov; 
− obveščanje in ozaveščanje uporabnikov. 
 
Glavni cilji JKP Dravograd na področju zbiranja in odvoza odpadkov: 
− zagotavljanje ustrezne organiziranosti izvajanja obvezne gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki v skladu z zakonodajo in predpisi; 
− izboljšanje dostopa do storitev javne službe (povzročiteljem komunalnih odpadkov); 
− preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo in iz 
katerih so izločene ločeno zbrane frakcije; 
− preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov, zajetje in ločeno zbiranje 
odpadkov na izvoru nastanka; 
− zagotavljanje (v največji meri) predelave in ponovne uporabe ter recikliranja 
materialov; 
− izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi; 
− izločanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi; 
− uveljavitev načela »Stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«; 
− zagotavljanje spremljanja količine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja, 
obveščanje in osveščanje uporabnikov javne službe ter izdelava programov ukrepov 
na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
V letu 2019 je bilo na območju občine Dravograd skupaj zbranih 2.546.514,80 ton 
odpadkov, kar predstavlja prevzem odpadkov od 8.507 oseb, 42 družbenih dejavnosti in 164 
gospodarstev. Vsi odpadki, zbrani v Občini Dravograd, se odvažajo na Koroški regijski 
center za ravnanje z odpadki – Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d. o. 
o. (JKP Dravograd, 2019). 
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6.3 Sistem zbiranja in ločevanja odpadkov v Dravogradu 
Do 1. februarja 2019 so občani Dravograda ločevali komunalne odpadke na mokre, suhe in 
biološke razgradljive, nato so prešli na enak sistem ločevanja, kot ga ima cela Slovenija. 
 
Spremenjeno poimenovanje zabojnikov in vrečk  
Prva sprememba se nanaša na imenovanje zabojnikov, pri čemer se je zabojnik za suhe 
odpadke preimenoval v zabojnik za ODPADNO KOMUNALNO EMBALAŽO, zabojnik 
za mokre odpadke v zabojnik za MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE, zabojnik za 
biološko razgradljive odpadke pa je ostal nespremenjen (JKP Radlje ob Dravi, 2019). 
 
 
Vir: JKP Radlje ob Dravi 2019 
Slika 9. Spremenjeno poimenovanje zabojnikov. 
 
Spremenjen način ločevanja odpadkov  
Druga sprememba se nanaša na ločevanje oz. odlaganje odpadkov v zabojnike ali vrečke. 
Na spodnji sliki (slika 10) so prikazane skupine odpadkov in posamezni odpadki, ki 
spadajo  med  odpadno komunalno embalažo, mešane komunalne odpadke in biološko 





Vir: (JKP Radlje ob Dravi, 2019) 
Slika 10. Ločevanje odpadkov po skupinah. 
 
Ključne spremembe oz. novosti  
1. Papir, papirna in kartonska embalaža se po novem ne odlaga med odpadno komunalno 
embalažo. Ves papir, vključno s papirno in kartonsko embalažo, se odlaga izključno 
na ekoloških otokih in zbirnih centrih za odpadke.  
2. Steklena embalaža se odlaga na ekoloških otokih in zbirnem centru za odpadke. 
3. Odpadno plastično in kovinsko embalažo ter embalažo iz sestavljenih materialov je 
treba izprazniti ter odložiti med odpadno komunalno embalažo. Ostanke hrane je treba 
kompostirati v hišnih kompostnikih oz. odložiti v zabojnik za biološko 
razgradljive odpadke. 
4. V zabojnik za mešane komunalne odpadke ni dovoljeno odlagati odpadne komunalne 





6.3.1 Pregled sistema ločenega zbiranja odpadkov v Dravogradu  
 
SUHI ODPADKI oz. ODPADNA KOMUNALNA EMBALAŽA 
so tisti odpadki, ki jih gospodinjstva zbirajo ločeno v lastnih posodah oz. vrečkah in jih je v 
celoti možno obdelati. Za zbiranje so predvidene posode ZELENE barve velikosti 120, 240, 
700 ali 1100 L in postavljene pred vsako hišo oz. pred vsakim blokom.  
 
MOKRI odpadki oz. MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
so tisti odpadki, ki jih ni možno neposredno izločiti na sortirnicah in gredo na MBO 
(mehansko biološko obdelavo) in ne vsebujejo bioloških odpadkov. Za zbiranje so 
predvidene posode ČRNE barve volumna (240 l).  
 
BIOLOŠKI odpadki  
V RJAVE zabojnike odlagamo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. To so zelenjavni in 
sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina in filter vrečke, pokvarjeni 
prehrambeni izdelki, ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, vejevje, 
trava in listje, stara zemlja lončnic, rože in plevel, stelja malih rastlinojedih živali. 
V zabojnike za biološke odpadke pa ne sodijo cigaretni ogorki, kosti, plenice in higienski 
vložki, mačji pesek, žvečilni gumiji, pluta (odlagamo jih med preostale odpadke), tekstil, 
usnje, gume (odpeljemo jih v zbirni center), zdravila, kemikalije, maščobe ali odpadno 
kuhinjsko olje (spadajo med nevarne odpadke) in poginule živali. V zabojnikih se biološki 
odpadki zbirajo predvsem v urbanih naseljih, v vaških naseljih se biološki odpadki zaradi 
možnosti obdelave v gospodinjstvih (lastno kompostiranje na vrtu oziroma na gnojišču) 
zbirajo le izjemoma.  
 
Zbiranje odpadkov na EKOLOŠKIH OTOKI  
Ločeno zbrane frakcije se v celotni občini Dravograd zbirajo na ekoloških otokih. Ekološki 
otoki so nameščeni na predele naselja, kamor gravitira prebivalstvo, predvsem v bližino 
prodajaln, šol, športnih objektov, igrišč, gostišč. Na območju občine Dravograd razpolagajo 
s 73 EKOLOŠKIMI OTOKI. Na vsakem EKOLOŠKEM OTOKU so nameščene posode 
velikosti 1100 l ali 240 l: 
− papir in tetrapaki (namenske posode zelene barve z rdečim pokrovom), 




V akciji zbiranja kosovnih odpadkov se po predhodni najavi vrši prevzem na določenih 
prevzemnih mestih, poleg tega pa jih je možno oddati v zbirnem centru Otiškem Vrhu.  
 
NEVARNI ODPADKI 
Oddaja nevarnih odpadkov (barv, lakov, škropiv, zdravil, baterij, akumulatorjev,...) iz 
gospodinjstev je možna na Zbirnem centru v Otiškem Vrhu. Do prevzema nevarnih 
odpadkov pooblaščenim prevzemnikom se ti skladiščijo v posebnem zavarovanem prostoru. 
 
ODPADNO JEDILNO OLJE 
Odpadna jedilna olja iz gospodinjstev zbirajo vsak delovni dan na Zbirnem centru v Otiškem 
Vrhu, poleg tega imajo na razpolago še dva otoka za zbiranje odpadnih jedilnih olj (na 
območju naselij Robindvor in Meža).  
 
TEKSTIL 
V občini Dravograd imajo na razpolago še 4 zabojnike za ločeno zbiranje uporabnega 
tekstila, igrač in obutve na različnih lokacijah (Dravograd OŠ, Šentjanž, Trbonje in 
Robindvor). 
 
ODPADNA ELEKTRONSKA IN ELEKTRIČNA OPREMA 
Poleg možnosti oddaje odpadne elektronske in električne opreme na Zbirnem centru imajo 
v občini Dravograd nameščene tri zabojnike na lokacijah naselja Robindvor, Meža in v 
Šentjanžu. Ti zabojniki so primerni za odlaganje manjših kosov (mali gospodinjskih 
odpadkov, baterij, sijalk). 
 
ZBIRNI CENTER OTIŠKI VRH 
Zbirni center je mesto za prevzem določenih skupin odpadkov, predvsem kosovnih, kot so 
bela tehnika, pohištvo in posteljni vložki, izrabljena električna in elektronska oprema, 
kovine, les, nevarni odpadki, sveče, les, gume in gradbeni odpadki. Gre za odpadke, ki jih 
ne moremo odlagati v zabojnike na ekoloških otokih ali v zabojnike za odvoz komunalnih 
odpadkov in jih moramo sami odpeljati na mesta za prevzem. V njih so urejene posode za 




6.4 KOCEROD d. o. o. koroški center za ravnanje z odpadki  
Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o. (Koroški regijski center za 
ravnanje z odpadki), je bilo ustanovljeno leta 2012 s ciljem, da zagotovi celovito izvajanje 
javne službe ravnanja z odpadki v celotni koroški regiji. Pokriva 12 koroških občin oz. 
74.077 prebivalcev. V Kocerod so vključena štiri javna komunalna podjetja na Koroškem 
(JKP), ki odpadke zbirajo in odvažajo na predelavo v Kocerod, to so JKP Slovenj Gradec d. 




Vir: (Facebook, 2015) 
Slika 11. Podjetje Kocerod d. o. o. 
 
Dvanajst ustanoviteljskih občin (Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Ravne na 
Koroškem,  Občina Dravograd, Občina Prevalje, Občina Radlje ob Dravi, Občina Mislinja, 
Občina Mežica, Občina Muta, Občina Črna na Koroškem, Občina Vuzenica, Občina 





Namen skupnega projekta občin je zagotoviti evropsko primerljivo ravnanje z odpadki iz 
gospodinjstev in zaščititi okolje pred škodljivimi vplivi neustreznega odlaganja odpadkov 
ter tako izboljšati kakovost življenja svojih občanov (Kocerod, 2017). 
 
Dejavnosti: 
− zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, 
− obdelava ali predelava mešanih komunalnih odpadkov, 
− odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
− sortiranje in obdelava ločenih zbranih frakcij za predelavo, 
− prevoz komunalnih odpadkov in njihovih frakcij,  
− izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki,  
− strokovno-tehnične in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje javne službe 
ravnanja z odpadki za vse izvajalce javne službe, 
− izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe 
ravnanja z odpadki in  
− druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarskih javnih služb s področja 
ravnanja z odpadki (Kocerod, 2017). 
 
Sistem ločenega zbiranja odpadkov je prilagojen za nadaljnjo snovno in energetsko izrabo 
odpadkov in obsega: 
− sortirnico za ročno sortiranje suhih odpadkov – odpadna komunalna embalaža, 
− mehansko-biološko (MBO) napravo za obdelavo mokrih odpadkov – mešani 
komunalni odpadki, 
− kompostarno za obdelavo bioloških odpadkov, 
− regijsko odlagališče Zmes (na Prevaljah). 
Vsa odpadna komunalna embalaža, ki se izloči iz komunalnih odpadkov, se brezplačno odda 








Sortirnica (kapacitete 5.000 t/leto) je namenjena za naknadno ročno sortiranje ločeno zbranih 
frakcij papirja, kartona, plastike in kovin. Odbrane, čistejše frakcije se na koncu balirajo in 
pripravijo za transport Družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). 
Sortirnico sestavljata dva dela: 
− glavna hala, 
− upravni del. 
Tehnologija omogoča prilagoditev linije različnim vhodnim materialom, v sortirnici imajo 
delavci nalogo, da iz »suhe frakcije« in ločeno zbranih frakcij izločijo čim večjo količino 
ločenih frakcij papirja, plastike, kovin, kartona. Za delno avtomatizacijo ločevanja aluminija 
uporabljajo Gaussov magnet (Kocerod, 2015b). 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 12. Sortirna linija. 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 





Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 14. Stiskanje materiala v bale. 
 
6.4.2 MBO (mehansko biološka obdelava)  
V MBO delu hale poteka mehansko biološka stabilizacija preostanka odpadkov (kapacitete 
19.000 t/leto). Po mletju preostankov odpadkov sledi 14 dni biostabilizacije (proces, 
podoben kot v kompostarni, le da se odpadkov ne vlaži, temveč se jih suši) in mehanska 
obdelava osušenih odpadkov. Po mehanski obdelavi (izločanju železa in drugih kovin ter 
sejanje) sledi baliranje odpadkov in odlaganje odpadkov nizkokaloričnih vrednosti. 
Mehansko biološka obdelava je namenjena zmanjšanju količin odloženih odpadkov na 
najbolj ekonomičen in sprejemljiv način. Postopek temelji na tem, da glavni biološki procesi, 
ki bi potekali na odlagališču, potečejo v postopku pospešene biooksidacije. Tako se pridobi 
stabilna snov, ki se v postopkih mehanske obdelave pripravi za nadaljnjo uporabo. Iz 
preostanka se izloči lahko gorljivo frakcijo, ki predstavlja gorivo za sežigalnice, in težko 
negorljivo frakcijo, ki se odloži na odlagališču. Vsi procesi se izvajajo v zaprti hali, ločeno 
od zaposlenih in zunanjega okolja. Postopek je v celoti avtomatiziran in se upravlja iz 
nadzorne sobe. V MBO delavci mokre odpadke predelajo v gorivo za sežig in preostanek za 




Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 15. Dovoz odpadkov v vhodno jamo. 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 16. Stabilizacija in sušenje odpadkov. 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 





Kompostarna (kapacitete 3000 t/leto) je namenjena za ločeno zbrane biološke odpadke in 
preostanke odpadkov. V kompostarni poteka nadzorovana aerobna razgradnja pripravljene 
kompostne mešanice (5 dni intenzivni razkroj, 16 dni pospešeno biooksidiranje) in 
intenzivna razgradnja z dokončnim zorenjem do skupaj 92 dni. Proces se odvija v zaprti 
odsesovalni hali. Po končanem zorenju sledi rafinacija in separacija komposta (Kocerod, 
2015b). 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 18. Kompostiranje. 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 19. Rafinacijska linija. 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 20. Kompost. 
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6.4.4 Demontaža kosovnih odpadkov 
V demontaži kosovnih odpadkov (kapacitete 3.000 t/leto) se kosovni odpadki mehansko 
razgradijo in ločijo na materiale, ki se lahko naprej predelajo. Lep primer so vzmetnice, ki 
so sestavljene iz več različnih materialov. Vzmetnice se razstavijo na oblazinjen del, les in 
kovino. Tak material se preda naprej v predelavo (Kocerod, 2015b). 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 21. Pohištvo, pripravljeno za razgradnjo. 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 





6.4.5 Center ponovne uporabe 
Center »Odpadno ponovno uporabno« se nahaja na sedežu družbe Kocerod. Že pri gradnji 
stavbe, v kateri se nahaja center »Odpadno ponovno uporabno«, so bila upoštevana načela 
ponovne uporabe, tako je center zgrajen iz večinoma recikliranih materialov: 
− odpadne kocke granita so zložene v naprej pripravljeni pocinkani mreži in 
predstavljajo zunanjo podobo centra; 
− odpadne palete predstavljajo strop in eno izmed sten v stavbi centra, (slika 24) prav 
tako je iz palet narejenega nekaj pohištva v centru (mize, klopi, police) (slika 25); 
− odpadna kokosova vlakna in pena iz ležišč (jogijev) predstavljajo izolacijo med 
zunanjimi in notranjimi stenami centra; 
− odpadni kamen, ki se uporablja za kuhinjske pulte in grobove, je položen na tleh v 
stavbi; 
− odpadne steklenice sokov, piva, vina, vode in vložene hrane predstavljajo zanimiva 
mozaična okna v centru (slika 26); 
− odpadne gume avtomobilov predstavljajo skupaj z betonom eno izmed sten v centru; 
− na delu strehe so nameščene sončne celice za proizvajanje električne energije, drugi 
del pa je zasajen z rastlinami – naš razvojni produkt KO-green zelena streha. Zelena 
streha ima dobre izolacijske lastnosti, izboljšuje kakovost zraka in zmanjšuje količine 
padavinske vode, ki odtekajo v kanalizacijski sistem (Kocerod, 2015b). 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 




Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 24. Stena iz odpadnih palet.  
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 25. Miza iz odpadnih palet. 
 
 
Vir: (Kocerod, 2015b) 
Slika 26. Okna iz odpadnih steklenic. 
 
Namen centra je omogočiti stvarem, ki še imajo uporabno vrednost, možnost ponovne 
uporabe. Posledično se lahko s takšnimi majhnimi dejanji ustvari tudi kakšen kilogram 
odpadkov manj. S tem ne bomo pripomogli samo k zmanjševanju količin odpadkov, temveč 





V center se lahko oddajajo stvari, ki jih nekdo ne potrebujejo več in meni, da so še dobro 
ohranjene in bi za uporabo lahko prav prišle drugemu uporabniku. Med te stvari sodijo 
pohištvo, oprema za dom in prosti čas, športna oprema, otroška oprema in igrala, delujoča 
računalniška oprema in mali gospodinjski aparati, knjige itd. V centru so te stvari 
razstavljene, obiskovalci pa si lahko izberejo katero koli stvar, ki bi jo potrebovali. Stvar 
lahko brezplačno prevzamejo in odnesejo domov (Kocerod, 2015b). 
 
6.4.6 Odlagališče preostanka odpadkov Zmes  
Skoraj dve leti je odlagališče Zmes na Prevaljah samevalo, konec avgusta 2015 pa se je tudi 
uradno zaključila investicija, podprta z evropskimi sredstvi, za katero je denar prispevalo 
tudi vseh 12 koroških občin. Predhodno obdelane odpadke ne vozijo več v Celje, kar so pred 
odprtjem odlagališča Zmes počeli vsakodnevno (približno 20 ton odpadkov na dan) in kar 
je predstavljajo velik strošek (Dnevnik, 2015). 
 
Odlagališče Zmes, na katerem odlagajo odpadke, ki ostanejo po predelavi mešanih 
komunalnih odpadkov, spada pod okrilje družbe za ravnanje z odpadki Kocerod. 
Obravnavano območje obsega približno 3,8 ha površin, od tega jih je 1,22 ha namenjenih 
odlaganju odpadkov. Odlagališče zagotavlja volumen za približno 108.000 m3 oz.113.700 
ton, z letno količino odlaganja 5.900 ton odpadkov. Odlaganje odpadkov je predvideno do 
leta 2033 (ARSO, 2015). 
 
Način prevzemanja in odlaganja odpadkov 
Na območje odlagališča se dovažajo in odlagajo samo predhodno obdelani nenevarni 
odpadki iz družbe Kocerod d. o. o. Sprejem oz. prevzem odpadkov se zagotovi na vhodu 
infrastrukturnega platoja in ga nadzoruje za to pooblaščena oseba, ki mora biti v časi 
prevzemanja odpadkov ves čas prisotna. Prevzem odpadkov se zagotavlja na vhodu ob 
upravni stavbi na tehtnici. Pred prevzemom odpadkov se na vhodni kontroli zagotovi 
preverjanje vseh dostavljenih odpadkov. Preverjanje vključuje pregled dokumentacije o 
odpadkih in ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti. 
Sprejemno mesto za odpadke je mostna tehtnica. V primeru, da pooblaščena oseba za 
prevzem odpadkov na vhodu ugotovi, da so odpadki neustrezni, jih lahko zavrne. Zavrnjene 
odpadke se skladišči v tipskih kontejnerjih in tako preprečuje morebitni stik z ostalimi 




Poleg predhodno obdelanih nenevarnih odpadkov je dovoljeno odlagati tudi preostanke 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in preostanke obdelave kosovnih odpadkov. Prav 
tako je dovoljeno odlagati nevarne odpadke, in sicer na za to namenjeno območje, ki se 
nahaja znotraj odlagalnega polja (ARSO, 2015). 
 
Opremljenost odlagališča 
Celotno območje odlagališča je ograjeno z 2 m visoko ograjo, na vhodnem delu odlagališča 
je nameščena tabla z navedbo imena upravljalca odlagališča, vrste odlagališča in časa 
obratovanja odlagališča. Na odlagališču Zmes je zagotovljena mostna tehtnica, dovolj velike 
površine za izvajanje postopkov prevzema in preverjanja prejetih odpadkov ter za parkiranje 
in obračanje dostavnih vozil, poleg nje je objekt za preprečevanje prenašanja prahu in blata 
s transportnimi vozili z odlagališča na vozišča javnih cest. 
 
Na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Zmes nastajajo naslednje odpadne vode: 
− izcedne in onesnažene padavinske odpadne vode, 
− komunalne odpadne vode, 
− čiste padavinske vode, 
− industrijske odpadne vode s pralne ploščadi dostavnih vozil (ARSO, 2015). 
 
Zapiranje 
Čas zapiranja odlagališča je 3 leta. Površina prekrivanega sloja odlagališča je 12.595 m2. 
Zaključni prekrivni sloj bo predvidoma sestavljen iz sledečih plasti: Nad končnim slojem 
odloženih obdelanih odpadkov se bo izvedel izravnalno-razplinjevalni sloj predelanih 
gradbenih odpadkov. Izravnalni sloj bo debeline 30–50 cm. Nad izravnalni sloj se bosta 
vgradili dve mineralni tesnilni plasti (2 x 25 cm). Nad mineralno tesnilno plastjo se bo 
izvedel drenažni sloj debeline 50 cm, ki bo hkrati služil za enakomernejše razprševanje 
plinov, ki se zbirajo s plinjaki. Vsak plinjak na pokrovu odlagališča bo povezan z dvema 
horizontalnima perforiranima cevema dolžine 20 m, ki bosta položeni v ravni liniji dolžine 
40 m. Skozi te cevi se bo dovajal odlagališčni plin na biofilter, ki se bo izvedel v pasu 2 m 
okrog cevi in bo sestavni del rekultivacije pokrova. Biofilter predstavlja biooksidacijski sloj, 
katerega površina bo znašala 2 x 180 m2. Debelina biooksidacijskega sloja znaša 80 cm in 
ga sestavlja humozna zemljina s spodaj navedenimi karakteristikami s 5-% primesjo 
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komposta. Sledi humusni sloj debeline 30 cm, ki se zaseje s travnim semenom in uvalja 
(ARSO, 2015).  
 
Vir: (Skok, 2014) 
Slika 27. Odlagališče Zmes na Prevaljah. 
 
 
Vir: (Skok, 2014) 
Slika 28. Črpališče izcedne vode na odlagališču Zmes. 
 
 
Vir: (Skok, 2014) 
Slika 29. Čistilna naprava na odlagališču Zmes. 
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Kocerod je ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog Koroške s podporo Kohezijskega 
sklada Evropske unije, Slovenije in vseh vključenih občin. Dvanajst ustanoviteljskih občin 
je družbo ustanovilo leta 2012 z zavedanjem problema odpadkov. Strateške usmeritve 
Evropske unije in Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki so prinesle vrsto 
podzakonskih aktov, ki so strogi glede škodljivih vplivov neustreznega ravnanja. 
Vzpostavitev regijskega centra je bila potrebna, saj je odpadke, preden se jih odloži, treba 
obdelati. Vsem odlagališčem so tako potekla okoljevarstvena dovoljenja, v ta namen pa so 
občine zgradile vso potrebno infrastrukturo na dveh lokacijah – na lokaciji v Mislinjski 
Dobravi objekte predelave in na lokaciji Zmes na Prevaljah odlagališče za odlaganje 
preostanka odpadkov po obdelavi. Zaradi zapletov pri gradnji se je družba soočala s 
problemi financiranja. Od izvajalca je prevzela vse nedokončane obveznosti, zaradi 
nepotrjenih cen državnih organov pa je prihajalo do težav pri uveljavljanju plačila storitev 
za opravljeno delo do uporabnikov. S potrditvijo cen za opravljanje javne službe je družba 
v letu 2013 začela poslovati normalno. Objekt odlagališče Zmes je bil zaključen v letu 2013, 
zaradi nepridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja pa je začel obratovati šele avgusta 
2015, pravočasno do 31. avgusta 2015, tako da sredstev ni bilo treba vračati (Kocerod, 2012). 
 
Kocerod je v javni lasti in financiran iz javnih sredstev z namenom opravljanja storitev 
zbiranja in priprave komunalnih odpadkov v okviru javnih služb zbiranja komunalnih 
odpadkov, ločeno zbranih frakcij ter opravljanja javne službe odpadkov pred odlaganjem. 
Financira se iz plačil storitev za komunalne odpadke – sredstev, zbranih od prodaje frakcij, 
sposobnih ponovne snovne in energetske uporabe in drugih virov, ki so določeni s predpisom 
lokalne skupnosti (Uradni list RS št. 85/2011).  
 
Osnovno pravilo na področju pokrivanja stroškov je »Onesnaževalec plača« oziroma v 
primeru komunalnih odpadkov »Imetnik oziroma lastnik plača«. Plačilo obsega pokrivanje 
vseh internih in eksternih stroškov, kar pomeni, da mora cena storitve, ki jo plača imetnik 
odpadkov, pokriti dejanske stroške zajema, pripravo na snovno izrabo, stroške predelave, 
reciklaže in odstranjevanja, vključno z vračanjem vloženega kapitala ter stroške, ki so 
posledica specifičnih vplivov na okolje tudi v širšem pomenu. Tako je strošek ravnanja z 
odpadki sestavljen iz realnih stroškov ravnanja z odpadki in iz stroškov, s pomočjo katerih 




7 PREDSTAVITEV, ANALIZA IN PRIMERJAVA RAZULTATOV 
ANKETE 
 
7.1 Predstavitev ankete 
Podobna raziskava je bila opravljena leta 2014 med prebivalci Koroške regije. Anketiranih 
je bilo 100 ljudi, od tega jih je bilo devet iz Dravograda. Anketa je bila narejena za celotno 
koroško območje, izvedla pa jo je Damjana Skok za potrebe diplomskega dela z naslovom 
Celovitno ravnanje  z odpadki na Koroškem (Skok, 2014).  
 
V nalogi sem se osredotočila na občino, kjer sem odraščala, in sicer občino Dravograd, ki je 
bila vključena tudi v prvo anketo. Rezultate ankete sem primerjala s sortirno analizo mešanih 
komunalnih odpadkov iz JKP Dravograd in podatkov iz Koceroda ter z rezultati ankete, ki 
jo je izvedla Damjana Skok. S primerjavo rezultatov sem želela ugotoviti, ali se je situacija 
na tem področju v zadnjih petih letih kaj spremenila. Zato sem v svojo anketo vključila tudi 
določeno število podobnih vprašanj in delno ohranila samo strukturo ankete. Zavedam se, 
da direktna primerjava zaradi različnega območja anketiranih ni možna, gotovo pa lahko 
opazimo kakšne trende v ravnanju in obnašanju anketirancev. 
 
V magistrskem delu sem želela pridobiti informacije o tem, kako prebivalci občine 
Dravograd ločujejo odpadke na izvoru in ali jim to predstavlja težave. Ugotoviti sem želela 
tudi, ali so občani dovolj seznanjeni s sistemom ločevanja odpadkov na izvoru nastanka, 
kako pomembno se jim zdi ločevanje ter katerih odpadkov po količini pridelajo največ. 
 
Anketni vprašalnik (priloga 1) je anonimen in zaprtega tipa. Pri oblikovanju in posredovanju 
anketnega vprašalnika sem si pomagala s spletno stranjo www.1ka.si. Anketa je potekala od 
1. 3. 2020 do 30. 5. 2020.  
 
7.2 Analiza ankete 
7.2.1 Profil anketirancev  
V spletni anketi je sodelovalo 135 anketirancev, od tega 50 moških in 85 žensk. Glede na 
starost je bilo največ anketirancev (32 %) v starostni skupini 31–40 let. Najmanj (16 %) jih 
je bilo starih 18–30 let, 26 % pa jih je bilo v skupini 41–50 let, prav toliko jih je bilo tudi v 
skupini nad 50 let. Po izobrazbi je imelo največ anketirancev zaključeno srednjo šolo (57 
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%), malo manj (38 %) jih je imelo visokošolsko, višješolsko ali univerzitetno izobrazbo. 
Najmanj jih je bilo z zaključeno osnovno šolo (5 %), kar pomeni, da so anketiranci dokaj 
izobraženi ljudje, kar bi po mojem mnenju tudi lahko vplivalo na zavedanje pomembnosti 
ločevanja odpadkov. Po statusu zaposlitve sem ugotovila, da je kar 77 % Dravograjčanov 
redno zaposlenih, 7 % jih je nezaposlenih, 12 % jih je upokojenih, 4 % pa se še šolajo, torej 
so dijaki ali študenti. Poleg osnovnih socialno-demografskih vprašanj me je zanimalo tudi, 
koliko članov šteje gospodinjstvo, saj je to zelo pomembno, od tega je odvisno tudi, koliko 
odpadkov nastane v enem gospodinjstvu in kako so ločeni. Običajno otroci pri ločevanju 
posnemajo starše oz. starejše člane gospodinjstva. Najvišji odstotek anketiranih, kar 81 %, 
živi v gospodinjstvih, ki štejejo 2–5 članov. Dobrih 10 % anketiranih živi v gospodinjstvih 
s šestimi ali več člani, v gospodinjstvu z enim samim članom pa jih živi 8 %.  
 
 
Slika 30. Spol anketiranih občanov. 
 
 





Slika 32. Izobrazba anketiranih občanov. 
 
 
Slika 33. Status zaposlitve anketiranih občanov. 
 
 







7.2.2 Pravilno ločevanje odpadkov  
Naslednje anketno vprašanje se je nanašalo na to, kako pomembno je odpadke ločiti na 
izvoru nastanka. 97 % občanov meni, da je ločevanje na izvoru nastanka pomembno, le 3 % 
pa so odgovorili, da se jim to ne zdi pomembno.  
 
 
Slika 35. Koristnost ločevanja odpadkov na izvoru nastanka.   
 
V nadaljevanju me je zanimalo, kako bi občani Dravograda ocenili svoje znanje o ločevanju. 
Pričakovala sem, da bodo rezultati zelo optimistični, ker vsak zase misli, da najbolje ločuje, 
ampak so rezultati pokazali, da jih le 23 % meni, da imajo odlično znanje o ločevanju, kar 
je precej realno. 53 % anketirancev meni, da imajo o ločevanju kar dobro znanje, 24 % jih 
meni, da so pri osnovnem znanju in le 1 % jih meni, da o ločevanju nimajo nič znanja.  
 
 
Slika 36. Znanje anketirancev o ločevanju. 
 
Zanimalo me je še, ali anketiranci v svojem gospodinjstvu pravilno ločujejo odpadke, glede 
na to, da so v 76 % svoje znanje o ločevanju ocenili dobro ali odlično. Tu me je rezultat 
presenetil, saj kar 96 % prebivalcev Dravograda meni, da pravilno ločuje odpadke.  
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Na vprašanje, ali so glede ločevanja vestni in natančni, pa jih je tudi 96 % odgovorilo, da 
pogosto oz. vedno, kar je zadovoljivo, saj občani po mojem mnenju ne bodo nikoli ločevali 
100 % pravilno. 
 
 
Slika 37. Pravilno ločeni odpadki v gospodinjstvu. 
 
 
Slika 38. Preciznost ločevanja odpadkov. 
 
7.2.3 Izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev  
Zanimalo me je, ali se jim zdi pomembno učenje in ozaveščanje ljudi pri ločevanju odpadkov 
ter tudi med družinskimi člani. Odgovori me niso presenetili, kar 99 % jih meni, da je to zelo 





Slika 39. Pomembnost izobraževanja ljudi o ločevanju odpadkov. 
 
Ker je bilo največ gospodinjstev z 2–5 člani, me je zanimalo, ali njihovi otroci pravilno 
prepoznajo zabojnike po namembnosti. Od 135 anketirancev jih ima 99 otroke. 85 % jih 
meni, da njihovi otroci pravilno ločujejo odpadke, 15 % jih misli, da njihovi otroci še nimajo 
dovolj znanja o pravilnem ločevanju.  
 
 
Slika 40. Prepoznavanje zabojnikov po namembnosti (otroci).  
 
Na podlagi tega me je zanimalo, ali so ozaveščeni o vplivu ločevanja odpadkov na okolje, 
ali se zavedajo, da odloženi odpadki vplivajo na kakovost pitne vode in na onesnaženost 
zraka, torej ali se zavedajo, da ima pravilno ločevanje odpadkov pozitivne lastnosti na okolje 
in na našo prihodnost na tem planetu. Tu so anketiranci v 63 % odgovorili, da so dovolj 
ozaveščeni, 37 % pa se jih ne zaveda, da ima slabo ločevanje odpadkov negativen vpliv na 
okolje. Ker se mi zdi pomembno, da otroke že kmalu navajamo na pomembnost ločevanja 
odpadkov, me je zanimalo, kako pomembno se jim zdi poučevanje otrok v vrtcu ali šoli o 
ločevanju odpadkov. Tu so bili anketiranci precej enotni, kar 93 % jih meni, da je to zelo 






Slika 41. Pomembnost poučevanja otrok v vrtcu ali osnovni šoli o pravilnem 
ločevanju odpadkov.  
 
Menim, da prebivalcem ni dovolj dobro predstavljeno, zakaj naj bi odpadke ločevali. 
Menim, da nekateri ločujejo samo zato, ker morajo ter ker želijo biti dobri in zgledni občani, 
po drugi strani pa se ne obremenjujejo s tem, zakaj je to pomembno in kako to vpliva na 
okolje. Verjetno, če bi bili dovolj ozaveščeni glede negativnega vpliva odpadkov na okolje, 
bi še bolj precizno ločevali.  
 
7.2.4 Novi sistem ločevanja odpadkov v Dravogradu 
Ker so z lanskim letom občani Dravograda ločevali komunalne odpadke samo na mokro, 
suho in biološko razgradljivo, nato pa so prešli na isti sistem ločevanja, kot ga ima cela 
Slovenija, me je zanimalo, ali jim to predstavlja probleme in ali se jim nov način zbiranja 
odpadkov zdi zahtevnejši od prejšnjega. Pričakovala sem, da jim bo to predstavljalo 
problem, ker se ustaljene navade težko spreminjajo, ampak so me občani presenetili. Kar 
dve tretjini anketirancev odgovarja, da nov sistem ni zahtevnejši, 9 % jih ne vidi problema 
v tem, torej so spremembe sprejeli hitro in brez večjih težav. 23 % občanov ima nekaj težav 
z novim sistemom. Verjamem, da se bodo tudi ti občani v kratkem navadili novega sistema 
ločevanja, saj je za vsako spremembo potreben čas. Glede novega sistema ločevanja me je 
zanimalo tudi, ali menijo, da so odpadki bolje ločeni na izvoru, rezultati so bili podobni kot 
pri prejšnjem vprašanju. 61 % jih meni, da so odpadki po novem sistemu bolje ločeni, 24 % 
jih ne pozna odgovora na to vprašanje, 21 % pa jih meni, da odpadki niso bolje ločeni. Pri 
tej analizi podatkov moram dodati, da se mi to ne zdi smiselno, ker so prej prebivalci ločevali 
samo na mokre in suhe ter na biološke odpadke, torej so papir in karton odlagali v zabojnike 
za suhe odpadke, prav tako steklo in odpadno embalažo. Po novem sistemu morajo 
prebivalci Dravograda papir in karton ter steklo in embalažo zbirati doma in vse odpeljati na 
ekološke otoke, kjer so zabojniki za takšne odpadke. Dravograjčani bi si želeli, da jim JKP 
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Dravograd zagotovi zabojnike za takšno ločevanje pred hišo oz. blokom, saj so prepričani, 
da bi tako bolje ločevali kot zdaj, ko doma zbirajo odpadke in jih nato vozijo na otoke. 
Postavila sem jim tudi vprašanje, s katero skupino odpadkov imajo pri ločevanju največ 
težav. Skoraj polovica (47 %) občanov ima probleme pri ločevanju mokrih oz. mešanih 
komunalnih odpadkov. 25 % prebivalcev predstavlja težave ločevanje suhih odpadkov oz. 
odpadne komunalne embalaže, 9 % jih ne ve, kaj vse spada pod biološke odpadke. JKP 
Dravograd je na svoji spletni strani pripravilo abecednik ločevanja odpadkov, kjer so po 
abecedi urejeni odpadki, kar pripomore k razumevanju, kam spada odpadek, v kateri 
zabojnik naj ga odložijo. To se mi zdi uporabno in smiselno. Ni pa mi smiselno, da 20 % 
prebivalcev ne ve, kaj spada pod steklo. V zabojnik za steklo ne smemo odložiti porcelana, 
kristala, ognjevarnega stekla, pleksi stekla, ogledal, okenskega stekla in steklene embalaže 
z vsebino; vse to lahko prepustimo v zbirnem centru, kjer lahko prepustimo tudi vso ostalo 
stekleno embalažo. 19 % jih ne ločuje papirja in kartona od drugih odpadkov. V zabojnik za 
papir je prepovedano odlagati onesnažen papir oz. embalažo (krožnike za enkratno uporabo, 
embalažo živil…), celofan, darilni papir, plastificiran papir, povoščen papir, tapete, tetrapak 
in higienski papir. Revijam in prospektom odstranimo folijo. Večje količine odpadnega 
papirja in kartonske embalaže moramo oddati v zbirnem centru. 25 % jih ne ve, kaj spada 













Slika 44. Skupina odpadkov, ki predstavlja največ težav pri ločevanju. 
 
7.2.5 Ekološki otoki in zabojniki  
Zanimalo me je tudi, ali imajo prebivalci Dravograda blizu doma otok z različnimi zabojniki. 
Kar 79 % jih je odgovorilo, da so ekološki otoki blizu doma, 21 % pa so nekoliko bolj 
oddaljeni. Po rezultatu sklepam, da občanom ne ustreza, da morajo kar koli zbirati doma in 
nato sami dostavljati nekam. Menim, da so občani preleni ali nimajo dovolj časa in interesa, 
da bi sami opravljali odvoz določenih odpadkov, nekateri pa nimajo prevoznega sredstva, 
da bi za to poskrbeli, zato verjetno tudi ne ločujejo, kot bi lahko, če bi imeli zabojnike bližje. 
Ker imam začasno prebivališče v Avstriji in imam možnost primerjati takšen način 
ločevanja, moram poudariti, da je veliko lažje in manj obremenjujoče, če imaš vse pred vrati. 
Tukaj imamo poleg mešanih mokrih komunalnih odpadkov še zabojnike za papir in karton, 
za steklo (ločeno zeleno in belo steklo ter rjavo posebej) in biološke odpadke ter komunalno 
embalažo. Tak način ločevanja je povsem neobremenjujoč, odpadke je veliko lažje ločevati, 
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kot če bi jih morala zbirati doma in nato odvažati nekam na ekološki otok. Ker imam 
možnost primerjave, me je zanimalo, katere zabojnike za ločevanje uporabljajo 
Dravograjčani v njihovih gospodinjstvih. Odgovori so jasni, večina (93 %) jih ima zabojnike 
samo za mešane komunalne odpadke, odpadno komunalno embalažo in zabojnik za biološko 
razgradljive odpadke. To so zabojniki, ki jih komunalno podjetje ob določenih dnevih prazni. 
Nekateri prebivalci ( 40 % ) so si sami kupili zabojnike za papir in steklo, ampak jih morajo 
v vsakem primeru sami voziti na ekološke otoke, ker JKP Dravograd takšnih zabojnikov ne 
prazni. Glede na to, da občani neradi vozijo odpadke na ekološke otoke, me je zanimalo, ali 
vozijo večje količine odpadkov na zbirne centre. Tu so bili odgovori zadovoljivi, saj kar 98 
% občanov vozi večje oz. kosovne odpadke na zbirne centre, menim, da zato, ker takšnih 
odpadkov ni toliko in ne nastajajo tako pogosto (pohištva ali posteljnih vložkov ne 
menjavamo vsak teden, zato jih v primeru menjave ni težko peljati na zbirne centre). 
 
 
Slika 45. Delež občanov, ki ima ekološki otok v bližini doma. 
 
 






Slika 47. Delež občanov, ki vozi odpadke na zbirni center.  
 
7.2.6 Skrb za okolje 
Zanimalo me je, kako se anketiranci obnašajo v trgovinah, ali pri nakupovanju v trgovini 
vedno vzamejo oz. kupijo novo vrečko ali že uporabljeno. Odgovori anketirancev na to 
vprašanje so prinesli kar pozitiven rezultat, kar 85 % jih v trgovinah ne vzame nove vrečke 
oz. jo vzamejo redko ali nikoli, kar pomeni, da imajo večinoma s seboj svojo vrečko. 13 % 
ima svojo vrečko pogosto, le 2 % pa vedno. Zanimalo me je tudi, ali kupujejo okolju prijazne 
izdelke. Menim, da se večji del anketirancev zaveda, kako pomembno je varovati okolje, saj 
kar 72 % anketirancev pogosto ali vedno kupuje okolju prijazne izdelke. 27 % anketirancev 
zelo redko kupi okolju prijazne izdelke, le 1 % pa nikoli.  
 
 





Slika 49. Delež občanov, ki kupuje okolju prijazne izdelke. 
 
7.2.7 Center »PRINESI–ODNESI« 
V zadnjem sklopu vprašanj me je zanimalo, kaj anketiranci menijo o centru »prinesi–
odnesi«, ki je baziran v Pamečah, nedaleč od Dravograda in spada pod JKP Slovenj Gradec. 
V centru so družbeno odgovorni in trajnostno naravnani, kjer omogočajo, da nekdo, ki 
nečesa ne potrebuje več, pa je to še vedno uporabno, tega ne spremeni v odpadek, ampak v 
priložnost, da ga v enaki obliki uporabi nekdo drug. Anketirance sem spraševala, ali so že 
kdaj kaj odpeljali na center »prinesi–odnesi«. 49 % jih to ni storilo nikoli, 21 % v zelo redkih 
primerih, 10 % jih to stori pogosto, le 7 % takšne stvari vedno pelje na center, 13 % pa jih 
sploh ne ve, kje je ta center. Zanimalo me je, ali bi anketiranci podarili še uporabne stvari, 
če bi v Dravogradu obstajal center »prinesi–odnesi«. 70 % bi jih to storilo vedno, 30 % 
mogoče, ni bilo nikogar, ki tega ne bi storil nikoli. Ta podatek je zanimiv in bi bil koristen 
za pristojne, da bi bila postavitev takšnega centra v Dravogradu dobra rešitev za 
zmanjševanje nastanka odpadkov. Anketirance sem vprašala, ali bi šli kakšno stvar iskat v 
center »prinesi–odnesi, če bi ta obstajal v Dravogradu. Polovica je pritrdila, 9 % jih tega ne 








Slika 51. Možnost centra »prinesi–odnesi« v Dravogradu in odziv anketirancev. 
 
 
Slika 52. Možnost pridobitve stvari iz centra »prinesi–odnesi«. 
 
7.3 Primerjava rezultatov anket  
Podatke, ki sem jih dobila z analizo anket, sem primerjala s podatki iz Koceroda in sortirno 
analizo mešanih komunalnih odpadkov v občini Dravograd ter z opravljeno analizo ankete 
Damjane Skok. 
 
7.3.1 Količina proizvedenih odpadkov v Dravogradu 
Zelo me je zanimalo, katerih odpadkov proizvedejo občani po količini največ. Anketiranci 
odgovarjajo, da je po količini največ suhih odpadkov oz. odpadne komunalne embalaže in 
šele nato mokrih oz. mešanih komunalnih odpadkov, najmanj pa pridelajo nevarnih 
odpadkov. Glede na podatke iz Koceroda se s tem ne morem strinjati, saj so raziskave 
pokazale, da je na Koroški center za ravnanje z odpadki iz Dravograda pripeljanih največ 
mokrih odpadkov oz. mešanih komunalnih odpadkov, kar 8,3 kg mesečno na prebivalca. 1,4 
kg mesečno na prebivalca proizvedejo mešanih suhih odpadkov in 5,8 kg bioloških 
odpadkov, torej je celo bioloških odpadkov več kot suhih odpadkov oz. odpadne komunalne 
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embalaže. Rezultati pripeljanih odpadkov v Kocerod so prikazani v spodnjih dveh slikah 
(slika 54 in 55), in sicer po kilogramih, zato menim, da so anketiranci menili, da je največ 
suhih odpadkov po volumnu in ne po kilogramih, kar pa verjetno drži, saj se pri suhih 
odpadkih oz. odpadni komunalni embalaži zabojnik prej napolni kot pri mokrih, kjer je teža 
večja, volumen pa manjši. Rezultati ankete Damjane Skok in podatki iz Koceroda (2014) pa 
so pokazali, da je bilo leta 2013 proizvedenih malo manj mešanih mokrih odpadkov na 
osebo, in sicer 8 kg, prav tako je bilo proizvedenih manj biorazgradljivih odpadkov (1,3 kg). 
Rezultati so dokaj podobni kot pred petimi leti, saj se sistem ločevanja pri teh odpadkih ni 
spreminjal. Veliko več pa je bilo proizvedenih mešanih suhih odpadkov in to kar 4,1 kg na 
osebo mesečno. To je 2,7 kg odpadkov mesečno več na prebivalca, kot je bilo v lanskem 
letu. To potrjuje, da občani Dravograda bolje ločujejo mešane suhe odpadke po novem 
sistemu ločevanja, kot so to počeli pred leti. 
 
 





Vir: (Kocerod, 2019) 
Slika 54. Količina napovedanih, prevzetih in predelanih odpadkov (kg/prebivalca). 
 
 
Vir: (Kocerod, 2019) 
Slika 55. Obračunane cene, napoved komunalnih podjetij in povprečna količina 






7.3.2 Ločevanje odpadkov pred predelavo 
Rezultati ankete so pokazali, da 97 % anketirancev meni, da je zelo pomembno odpadke 
ločiti že na samem izvoru nastanka. Kar 96 % anketirancev pravi, da odpadke na izvoru 
pravilno ločuje, prav toliko jih odgovarja, da so pri ločevanju vestni in natančni. Torej bi 
dejansko stanje ločenih odpadkov pred predelavo moralo biti 96 % pravilno ločenih 
odpadkov. Realno stanje je drugačno. 
 
Po pregledu sortirne analize Dravograda sem ugotovila, da bi prebivalci Dravograda lahko 
mokre oz. mešane komunalne odpadke ločevali bolje, kot to počnejo, čeprav menijo, da to 
že zdaj počnejo dobro. Podatki, ki sem jih pridobila, pričajo o tem, da je med mokrimi 
odpadki še vedno 12,7 % odpadne plastične embalaže. Ugotavljam, da je prebivalcem 
Dravograda umazano plastično embalažo lažje odvreči v zabojnik za mešane komunalne 
odpadke, kot da bi jo umili in bi tak odpadek odvrgli v zabojnik za odpadno komunalno 
embalažo. Prav tako je med mešanim komunalnim odpadki 8,7 % papirja kartona in lepenke 
ter 3,6 % stekla, kar bi občani morali voziti na ekološke otoke, pa tega očitno ne počnejo vsi. 
Med mešanimi komunalnimi odpadki je bilo tudi 3,1 % električne in elektronske opreme, 
5,4 % tekstila, 3,8 % kovine, in 14,4 % drugih odpadkov. Mokrih oz. mešanih komunalnih 
odpadkov je bilo približno 45 %, kar je manj kot polovica. Z rezultati nisem zadovoljna in 
menim, da bi občani lahko na izvoru ločevali veliko bolje. 
 
Rezultate anket sem primerjala tudi z rezultati, ki jih je dobila Damjana Skok v svoji 
diplomski nalogi. Kot ugotavlja Skok (2014, str. 47), je iz analiziranih podatkov iz Koceroda 
razbrala, da je »natančnost in vestnost prebivalcev pri tem vprašljiva, saj je struktura 
odpadkov večja pri mokrih mešanih komunalnih odpadkih kot pri suhih odpadkih. To 
pomeni, da se prebivalci ne zavedajo pomembnosti natančnega ločevanja, saj je po podatkih 
Koceroda iz mokrih  mešanih komunalnih odpadkov še vedno možnost izločanja odpada na 
koristno frakcijo«.  
 
7.3.3 Nov sistem ločevanja odpadkov v Dravogradu 
Pri starem sistemu, ki je bil organiziran samo na suhe in mokre ter biološko razgradljive 
odpadke, je bilo veliko več suhih odpadkov, ker sta se v iste zabojnike odlagala tudi papir in 
karton, prav tako tudi steklo, zato odpadki na izvoru niso bili ločeni dovolj dobro in 
natančno. Po novem sistemu se je suhi odpadek spremenil tako, da je bolj ločeno, saj se 
papir, karton in steklo zbirajo posebej ter se odvažajo na ekološke otoke.  
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To potrjujejo rezultati ankete in podatki, ki sem jih dobila na Kocerodu, ki kažejo na to, da 
je bilo v letu 2018 na Kocerod prepeljanih 1.998.080 kg odpadkov, v letu 2019 pa 1.515.680 
kg, torej kar 482.400 kg manj (Interno poročilo o prevzetih in obdelanih količinah odpadkov 
v letu 2019).   
 
Podatke sem primerjala tudi z analizo ankete Damjane Skok, ki je bila izvedena leta 2014, 
ko so se odpadki v Dravogradu ločevali po starem sistemu. Leta 2013 je bilo iz JKP 
Dravograd pripeljanih 1.664.920 kg odpadkov iz gospodinjstev (Kocerod, 2014). Kot 
ugotavlja Skok (2014), je tako JKP Dravograd v obdelavo MBO (mehanska biološka 
obdelava) pripeljalo 58 % mešanih mokrih odpadkov. Iz vseh zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov bi se lahko izločilo še najmanj 30 % v koristne frakcije, 
temu cilju najbližje pa je bil od vseh občin na Koroškem prav Dravograd.   
 
Rezultati pričajo o tem, da je nov sistem ločevanja odpadkov na izvoru prinesel pozitivne 
rezultate in so odpadki bolje ločeni na samem izvoru nastanka, kot so bili pred petimi leti, 
ampak še vedno ne dovolj dobro.  
 
 
Vir: (Kocerod, 2014) 




8 ALTERNATIVNE REŠITVE 
 
8.1 Krožno gospodarstvo 
Zaradi intenzivnega izčrpavanja naravnih virov, podnebnih sprememb in onesnaževanja 
okolja postaja krožno gospodarstvo učinkovit in trajnostni model, prehod h krožnemu 
gospodarstvu pa zato vse bolj nujen. 
 
Izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je povedal: »Da bi do 
leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost, ohranili naše naravno okolje in okrepili našo 
gospodarsko konkurenčnost, potrebujemo povsem krožno gospodarstvo. Danes je naše 
gospodarstvo še vedno večinoma linearno, saj se le 12 % sekundarnih materialov in virov 
ponovno uporabi v gospodarstvu. Veliko izdelkov se prehitro pokvari, jih ni mogoče 
ponovno uporabiti, popraviti ali reciklirati ali pa so narejeni izključno za enkratno uporabo. 
Podjetja in potrošniki bi lahko izkoristili ogromen potencial. Z novim načrtom bomo 
spodbudili ukrepanje za preoblikovanje načina proizvodnje izdelkov in opolnomočenje 
potrošnikov, da bi ti lahko sprejemali trajnostne odločitve v lastno korist in korist okolja« 
(GOV, 2020). 
 
Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je dejal: »Planet Zemlja je le 
eden, vendar bo človeška potrošnja do leta 2050 narasla tako, kot če bi obstajali trije. Z 
novim načrtom bo krožno gospodarstvo postalo del vsakdana, kar bo pospešilo prehod na 
zeleno gospodarstvo. Ponujamo odločne ukrepe za spremembo vrha trajnostne verige – 
zasnove izdelka. Ukrepi, usmerjeni v prihodnost, bodo ustvarili poslovne in zaposlitvene 
priložnosti, evropskim potrošnikom zagotovili nove pravice, izkoristili prednosti inovacij in 
digitalizacije ter tako kot narava poskrbeli, da se nič ne zavrže« (GOV, 2020). 
 
V akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, ki je bil marca 2020 predstavljen kot del 
industrijske strategije Evropske unije, so predstavljeni ukrepi, s katerimi bi: 
− trajnostni izdelki postali pravilo v Evropske unije: Komisija bo predložila 
zakonodajne predloge na področju politike trajnostnih izdelkov, da bi zagotovila, da 
bodo izdelki, dani na trg Evropske unije, zasnovani tako, da bodo trajali dlje, jih bo 
lažje ponovno uporabiti, popraviti in reciklirati ter da bodo v največji možni meri 
vključevali reciklirane surovine namesto primarnih. Uporaba za enkratno uporabo bo 
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omejena, obravnavana bo prezgodnja zastarelost in prepovedano bo uničenje 
neprodanega nepokvarljivega blaga; 
− okrepili vlogo potrošnikov: potrošniki bodo imeli dostop do zanesljivih informacij o 
vprašanjih, kot sta popravljivost in trajnost izdelkov, da bi lahko na njihovi osnovi 
lažje sprejemali okoljsko trajnostne odločitve. Potrošniki bodo lahko uveljavljali 
»pravico do popravila«; 
− se osredotočili na sektorje, ki uporabljajo največ virov in kjer so možnosti za 
krožnost velike, komisija bo sprejela konkretne ukrepe na področju:  
− elektronike in IKT: pobuda za krožno elektroniko za daljšo življenjsko dobo 
izdelkov ter izboljšanje zbiranja in obdelave odpadkov; 
− baterij in vozil: nov regulativni okvir za baterije za večjo trajnostnost in več 
možnosti za krožnost na področju baterij; 
− embalaže: nove obvezne zahteve glede tega, kaj je dovoljeno na trgu Evropske 
unije, vključno z zmanjšanjem (prekomerne) embalaže; 
− plastike: nove obvezne zahteve glede vsebnosti recikliranih materialov in 
poseben poudarek na mikroplastiki ter plastiki, narejeni na biološki osnovi, in 
biološko razgradljivi plastiki; 
− tekstilnih izdelkov: nova strategija Evropske unije za tekstilne izdelke za 
krepitev konkurenčnosti in inovativnosti v sektorju ter spodbuditev trga 
Evropske unije za ponovno uporabo tekstila; 
− gradbeništva in stavb: celovita strategija za trajnostno grajeno okolje, ki 
spodbuja načela kroženja za stavbe; 
− hrane: nova zakonodajna pobuda o ponovni uporabi za nadomestitev embalaže, 
posode in pribora za enkratno uporabo z izdelki za večkratno uporabo v 
živilskih storitvah; 
− zagotovili manj odpadkov: poudarek bo na preprečevanju nastajanja odpadkov in 
njihovi preobrazbi v visokokakovostne sekundarne vire, ki uspešno nastopajo na 
dobro delujočem trgu za sekundarne surovine. Komisija bo preučila možnost 
vzpostavitve vseevropskega, usklajenega modela za ločeno zbiranje odpadkov in 
njihovo označevanje. V akcijskem načrtu je predlagan tudi niz ukrepov za 
zmanjšanje izvoza odpadkov iz Evropske unije in boj proti nezakonitim pošiljkam 




Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo, 
predvsem s podporo prehodu v t. i. krožno gospodarstvo, je ključnega pomena pri ravnanju 
z odpadki. Tako preprečevanje nastajanja odpadkov kot tudi priprava za ponovno uporabo 
in recikliranje omogočata proizvodnjo izdelkov iz že uporabljenih virov, kar pomembno 
zmanjša potrebo po naravnih virih. Posledično se v določenem obsegu zmanjšajo tudi raba 
energije in dodatni vplivi na okolje. Za prehod na strategijo krožnega ravnanja z viri so 
potrebne celovite spremembe, ki vključujejo celoten življenjski cikel izdelka, vključno z 
njegovo zasnovo in izbiro materiala, ne samo faze po prenehanju njegove uporabe (GOV, 
2020).  
 
8.2 Zero Waste 
Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo 
življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni 
materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje 
izdelkov in procesov tako, da se zmanjšata volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter 
predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila 
vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, 
živali ali planeta (Mednarodna Zero Waste zveza, 2009). 
 
8.2.1 Zero waste hierarhija  
 
Vir: Zero waste Slovenija, 2019 
Slika 57. Zero waste hierarhija. 
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Zero Waste hierarhija ima 7 ravni, 2 povezani z izdelkom in 5 z odpadki: 
1) Zavračanje/premislek/preoblikovanje 
Prva raven zajem dejavnosti, povezane s preprečevanjem nastajanja odpadkov. Lahko gre za 
oblikovanje sistemov brez odpadkov ali za ustavitev oglaševanja proizvodov za enkratno 
uporabo, ki jih lahko enostavno nadomestimo z alternativami. 
2) Zmanjšanje in ponovna uporaba 
Še vedno v coni brez odpadkov se druga raven hierarhije posveča povečanju trga 
uporabljenih izdelkov, ki niso postali odpadki, izdelkom, ki imajo premalo izkoriščeno 
vrednost v gospodarstvu, ali tistim, ki bodo postali odpadki, čeprav niso izgubili koristne 
vrednosti. Cilj druge ravni je preprečiti, da bi bili tovrstni izdelki zavrženi, in najti načine, 
kako jih vrniti v gospodarstvo. 
3) Priprava za ponovno uporabo 
Prizadevanje za čiščenje, popravilo in obnovo predmetov, ki so postali odpadki, da bi lahko 
ponovno postali izdelki. 
4) Recikliranje/kompostiranje/anaerobna presnova 
Četrta raven hierarhije se ukvarja z vprašanjem, kaj je v idealnem scenariju zadnja možnost 
za ohranjanje materialov v trajnostnem upravljanju z viri. Predvsem gre za vprašanje, kako 
ločeno zbrane odpadke preoblikovati v visokokakovostne sekundarne surovine. Ta raven 
odseva tretjo raven trenutne hierarhije odpadkov Evropske unije. 
5) Snovna in kemična izraba 
Hierarhija odpadkov Evropske unije umešča energijsko izrabo takoj za recikliranjem, 
medtem ko Zero Waste hierarhija prioritetno umešča izrabo materialov iz mešanih odpadkov 
in zavržkov iz postopkov razvrščanja. To je bolje usklajeno z vizijo krožnega gospodarstva, 
ki je v osnovi vezano na ohranjanje materialov in virov, toplotna obdelava pa se kaže kot 
»uhajanje virov«.  
6) Upravljanje z ostanki 
Trenutno evropska zakonodaja zavezuje k ločenemu zbiranju odpadkov, kar omogoča, da se 
večina biološko aktivnih odpadkov izloči od preostanka odpadkov. S predhodno biološko 
stabilizacijo je odpadke mogoče varno odložiti, kar se v celoti sklada z Direktivo o 
odlagališčih in z njo povezano obveznostjo predhodne obdelave 
7) Nesprejemljivo 
Nova hierarhija za nesprejemljive označuje možnosti, ki ovirajo prehod v krožno 




8.3 Center »ponovno uporabno«  
Ekologi brez meja so se posvetili ponovni uporabi ter opravili raziskavo med centri ponovne 
uporabe in potrošniki z namenom ugotoviti razsežnost in zanimanje za nakupe rabljenih 
izdelkov. Uspeh držav na področju ravnanja z odpadki se večinoma meri z odstotki 
recikliranih odpadkov, redkeje s količino nastalih. Za opredelitev uspeha držav na tem 
področju bi morali upoštevati tudi aktivnosti preprečevanja nastajanja odpadkov, kar je 
najlažje meriti pri ponovni uporabi. A glede na to, da se tako na nacionalni kot evropski 
ravni ne razpolaga niti z dobrimi podatki, kaj šele s konkretnimi spodbudami in programi, 
ostaja mnogokrat le pri besedah. Ekologi brez meja so se zato odločili pridobiti vsaj okviren 
vpogled v izvajanje popravil, nakupa iz druge roke in izmenjav v praksi.  
 
Po podatkih iz portala Manj je več, kjer so na enem mestu zbrane informacije o vseh centrih 
ponovne uporabe, v Sloveniji deluje 25 takšnih centrov, kamor je moč prinesti izdelke, ki jih 
ne potrebujemo več. Ti izdelki so po potrebi deležni popravila ali preoblikovanja v nove 
izdelke, cilj vseh pa je, da se z novimi lastniki podaljša njihova življenjska doba. Po podatkih 
19 centrov je v letu 2019 novo življenje dobilo več kot 185 tisoč izdelkov, ki bi sicer končali 
na odlagališčih ali v sežigalnicah. Ekologi brez meja so spremljali tudi trend zadnjih petih 
let (2015–2019). Ugotavljajo pozitivno rast, v proučevanem obdobju pa je nove lastnike 
dobilo več kot 2.200 ton pohištva, oblačil, športnih rekvizitov in tehnične opreme, ki 
predstavljajo vsebino več kot 75 ladijskih zabojnikov. Ponovna uporaba pa se udejanja tudi 
z nakupom in prodajo rabljenih izdelkov prek spleta (družbena omrežja, spletne strani) in 
trgovin z oblačili iz druge roke, kjer število oglasov iz leta v leto raste, prav tako pa narašča 
število menjav v družinskih in prijateljskih krogih. Na letni ravni je na Bolhi objavljenih več 
kot 2 milijona oglasov. Na največjem portalu za podarjanje dobrin Podarimo.si pa se 
največkrat izmenjajo stanovanjska oprema ter oblačila in obutev. Popolnoma unikaten 
koncept ponovne uporabe izvajajo v ljubljanski Knjižnici reči, kjer 210 športnih, 
gospodinjskih in tehničnih pripomočkov izposojajo. V 2019 je bilo opravljenih 350 takšnih 
izposoj, povpraševanje za izposoje kot alternativa nakupu novih izdelkov pa prav tako letno 
raste.  
 
Uporaba izdelkov iz druge roke raste predvsem na račun povpraševanja potrošnikov, po 
podatkih SURS pa je naraslo tudi število zaposlenih oseb v dejavnosti popravil. Ekologi brez 
meja so zato pridobili vpogled tudi v potrošniške navade. Dve petini od 596 vprašanih 
posameznikov izdelke (večinoma tekstil), ki jih ne potrebuje več, proda oz. podari naprej 
vsak drugi mesec oz. večkrat letno. Izdelčno skupino, kamor sodijo oblačila, tudi največkrat 
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sami popravijo, medtem ko je najpogostejši obisk pri profesionalnem serviserju v primeru 
okvare tehničnih izdelkov. Več kot polovica sodelujočih v raziskavi je že kupila rabljena 
oblačila in pohištvo, medtem ko obiski izmenjevalnih dogodkov še niso tako popularni – tri 
petine vprašanih še nikoli niso obiskale takšnih dogodkov, tisti, ki se izmenjav udeležujejo, 
pa jih želijo še več – tudi izven prestolnice in za izdelke, kot so orodje in športna oprema. 
Prvi dve mesti med razlogi za izvajanje praks ponovne uporabe v vsakdanjem življenju po 
mnenju posameznikov zasedata odgovoren odnos do okolja in finančni prihranek.  
 
Ponovna uporaba pa ne more obstati le na plečih posameznikov in nevladnikov. Da bo 
morala Slovenija narediti še kak korak naprej na tem področju, zahteva tudi Evropska unija, 
ki pospešeno spodbuja promocijo ponovne uporabe, ekološki dizajn, nove poslovne modele, 
storitveno ekonomijo, finančne spodbude in raziskave. Evropska unija pa razmišlja tudi o 
ločenem zavezujočem cilju priprave na ponovno uporabo, kar je ključno vodilo za izboljšave 
na sistemski ravni. Nekatere države te ambiciozne korake preprečevanja nastajanja 
odpadkov že udejanjajo, več jih ima cilje za posamezne snovne tokove (pohištvo in e-
oprema), španski Baleari pa imajo za cilj do 2030 5 % vseh zavrženih izdelkov ponovno 






Podatki iz Koceroda so pokazali, da se iz občine Dravograd pripelje največ mešanih 
komunalnih odpadkov, analiza ankete pa je pokazala, da anketiranci menijo, da je največ 
suhih odpadkov oz. odpadne komunalne embalaže. Po premisleku sklepam, da anketiranci 
menijo, da je odpadne komunalne embalaž največ po volumnu, torej, da se zabojnik prvi 
napolni, po teži pa je vsekakor največ mešanih komunalnih odpadkov, ti prevladujejo tudi 
zaradi nedoslednosti ločevanja, ker je veliko odpadkov, ki spadajo med odpadno komunalno 
embalažo, še vedno odloženih v zabojnike za mešane komunalne odpadke. 
 
Zaključujem, da bi bilo zabojnike za mešane komunalne odpadke smiselno odstraniti, ker 
so, kot kaže sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov v občini Dravograd, še vedno v 
55 % napolnjeni z napačnimi odpadki. Mešani komunalni odpadki bi se lahko zbirali tudi na 
otokih, kjer bi to nadziral redar, dokler se ljudje ne bi naučili pravilno ločevati. Nekateri 
občani plačujejo zabojnike za odpadke, ki jih ne uporabljajo, ker biološke odpadke 
kompostirajo doma, mešanih komunalnih odpadkov pa ni, če pravilno ločujejo in odnašajo 
na zbirni otok. Taki zabojniki podpirajo lenobo in dajejo potuho tistim, ki odpadkov ne 
ločujejo pravilno.  
 
Občani Dravograda se v teoriji zavedajo, kako pomembno je ločiti odpadke na izvoru 
nastanka, kar potrjuje tudi anketa, ki sem jo izvedla med njimi. Kar 96 % jih meni, da je to 
zelo pomembno, da pravilno ločujejo ter da so pri tem vestni in natančni. Žal pa so rezultati 
v praksi pokazali, da bi prebivalci Dravograda lahko odpadke na izvoru ločevali veliko bolje. 
Zavedajo se, kako pomembno je pravilno ločevati, ampak sami tega še vedno ne počnejo 
dovolj pazljivo.  
 
Za boljšo motivacijo in doseganje boljših rezultatov pri ločevanju odpadkov na izvoru bi 
morali biti povzročitelji odpadkov, ki ločujejo natančno, za to nagrajeni. Ločevanje 
odpadkov na izvoru ni težko fizično opravilo, ampak je še vedno potrebna sprememba 
miselnosti, da bomo več pozornosti namenili temu, kako ločujemo. Javna podjetja so 
zavezana k temu, da ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev brezplačno prepuščajo drugim 
družbam za ravnanje z odpadki. Na takšen način podjetja ne ustvarjajo prihodkov, ampak 
samo stroške. Ločeno zbiranje odpadkov v Sloveniji še vedno financirajo gospodinjstva. 
Komunalna podjetja bi morala imeti možnost, da ločeno zbrane odpadke prodajo, kot to 
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počnejo druge države v Evropski uniji. Menim, da bi takšen odnos doprinesel k bolj 
gospodarnejšemu ravnanju z odpadki.  
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sem Svetlana Subić, študentka drugostopenjskega podiplomskega študijskega program Promet. Pripravljam 
magistrsko nalogo z naslovom: RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI DRAVOGRAD. Cilj moje raziskave je 
ugotoviti okoljsko ozaveščenost občanov Dravograda in ugotoviti, ali se odpadki pravilno ločujejo že na samem 
izvoru nastanka, kako poteka ločevanje odpadkov, kako so občani ozaveščeni pri ravnanju z odpadki in če poznajo 
nov sistem ločevanja odpadkov. Anketa je anonimna. Vsi podatki bodo analizirani kot zaupni in bodo uporabljeni 
le za izdelavo magistrskega dela.  
 
 
1 - SPOL  
 
 Moški  
 Ženska  
 
2 - STAROST  
 
 18-30  
 31-40  
 41-50  
 Nad 50 let   
 
3 - IZOBRAZBA  
 
 Osnovna šola  
 Srednja šola  
 Visokošolska izobrazba/ višješolska ali univerzitetna izobrazba  
 
4 – ČLANI GOSPODINJSTVA 
 
 1 član  
 2-5 članov  
 6 ali več članov  
 
5 - Status zaposlitve  
 
 Dijak ali študent  
 Redno zaposlen  
 Nezaposlen  
 Upokojen  
 
6 - Se vam zdi koristno, da odpadke ločite že na samem izvoru?  
 
 Da  
 Ne  
 
7 - Ocenite svoje znanje o ločevanju  
 
 Nimam znanja  
 Slabo znanje  
 Osnovno znanje  
 Dobro znanje  





8 - Ali ločujete odpadke natančno ter vestno?  
 
 Nikoli  
 Redko  
 Pogosto  
 Vedno  
 
9 - Se vam zdi koristno učenje in ozaveščanje ljudi o ločevanju odpadkov?  
 
 Da  
 Ne  
 
10 - Se vam zdi pomembno, da otroke že v vzgojno izobraževalnih ustanovah poučujejo o ločevanju 
odpadkov?  
 
 Zelo pomembno  
 Srednje pomembno  
 Ni pomembno  
 
11 - Ali vaš otrok pravilno prepozna zabojnike po namembnosti?  
 
 Da  
 Ne  
 Nimam otrok  
 
12 - Ali menite, da so občani Dravograda dovolj ozaveščeni o vplivu ločevanja odpadkov na okolje? 
(onesnaženost zraka, pitne vode, oceanov,...)  
 
 Da  
 Ne  
 
13 - Ali v vašem gospodinjstvu pravilno ločujete odpadke?  
 
 Da  
 Ne  
 
14 - Se vam novi način ločevanja odpadkov zdi zahtevnejši od prejšnjega sistema ločevanja odpadkov?  
 
 Novi sistem je zahtevnejši  
 Novi sistem ni zahtevnejši  
 Ne vem   
 
15 - Ste mnenja, da so odpadki bolje ločeni na samem izvoru po novem sistemu ločevanja odpadkov?  
 
 Da  
 Ne  
 Ne vem  
 
16 - Imate blizu doma ekološki otok z različnimi zabojniki?  
 
 Da  






17 - Katere zabojnike za ločevanje odpadkov uporabljate v vašem gospodinjstvu?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Mešani  
 Biološko   
 Embalaža  
 Papir  
 Steklo  
 
18 - Katerih odpadkov je v vašem gospodinjstvu po količini največ?  
 nič malo srednje veliko zelo veliko 
Kosovni odpadki      
Suhi odpadki oz. odpadna komunalna embalaža      
Mokri odpadki oz. mešani komunalni odpadki      
 
19 - Ali vozite večje odpadke kot so  (bela tehnika, pohištvo, posteljni vložki) na zbirne centre? 
 
 Da  
 Ne  
 
20 – Kateri odpadki vam pri ločevanju predstavljajo največje probleme? 
 Možnih je več odgovorov  
 Suhi odpadki oz. odpadna komunalna embalaža  
 Mokri odpadki oz. mešani komunalni odpadki  
 Biološki odpadki  
 Odpadna embalaža   
 Papir in karton   
 Steklo  
 
 
21 – Uporabljate pri nakupovanju svojo vrečko?  
 
 Nikoli  
 Zelo redko  
 Pogosto  
 Vedno  
 
22 - Kupujete proizvode, ki so ekološko pakirani?  
 
 Nikoli  
 Zelo redko  
 Pogosto  




23 - Ali ste že kdaj proizvode, ki so še koristni, ampak za vsa nepotrebni, odnesli na center "prinesi-
odnesi"?   
 
 Nikoli  
 Zelo redko  
 Pogosto  
 Vedno  
 Nevem kje je   
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24 - Če bi v Dravogradu bil center "prinesi-odnesi", ali bi vi poklonili stvari, ki so za vas nepotrebne, 
ampak še vedno koristne?  
 
 Nikoli  
 Vedno  
 Mogoče  
 
25 - Če bi potrebovali kakšen izdelek, iz centra "prinesi-odnesi", bi ga šli tja iskat?   
 
 Da  
 Ne  






Spodaj podpisana študentka Svetlana Subić, vpisna številka: 9140128, avtorica pisnega 
zaključnega dela študija z naslovom: Ravnanje z odpadki v občini Dravograd, 
IZJAVLJAM, 
1. a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in 
izpolnjuje pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija, ter je v 
zahtevanem deležu rezultat mojega samostojnega dela; 
 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
 
3. da sem pridobila vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označila; 
 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnala v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je to potrebno, za raziskavo pridobila soglasje etične komisije; 
 
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, 
ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice; 
 
6. da na UL neodplačano, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija 
UL; 
 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija. 
 
8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 
 
V: Dravogradu  
Datum: 24.7.2020   Podpis študentke:______________________________ 
